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LA JORNADA REGIA 
Regreso de los Reyes a Santander. 
POR T E L E F O N O 
El último día en Bilbao. 
Pta» TELÉFONO 
Por la m a ñ a n a . 
.Desde las ocho y media de la m a H á n a 
comenzaron a adoptarse medidas de v i -
gilancia para el paso de los Sqbe ranoá 
pni Bilbao hacia Begoña . 
Este servicio q u e d ó montado a dicha ho-
ra \u<v agentes de Seguridad, que, por pa-
rejas, se.situaron en la carretera de Za-
halbide'hasta Begoña . 
En esta anteiglesia se hallaban, altcr-
nados CÓH los agentes de Vigi lanc ia , i n d i -
viduos del Cuerpo de Forales, que, en la 
puerta pr inc ipa l de la bas í l i ca , formaban 
doble fi la. 
E] templo, en su in ter ior , se l ial lana sen-
( illa v a r t í s t i c a m e n t e engalanado y des-
cubierto ^el c a m a r í n de la Virgen, lucien-
do és ta uno de sus mejores mantos y sus 
preciadas joyas. 
En el presbiterio^ y a siu lado derecho, 
se liallaba instalado amplio dosel carme-
si. bajo el cual se hallaban los sillones que 
h a b í a n de ocupar los Reyes, y a continua-
ción, hacia el centro del presbiterio, otros 
sillones para los infantes y personai- del 
séqui to de los Monarcas. 
Almndantes llores, colocadas en rriace-
tns. v profusión de luces, c o n t r i b u í a n al 
ornamento del presbiterio, que ofrecía a 
la vista a g r a d a b i l í s i m o aspecto. 
Desde las nueve de la m a ñ a n a comen/.u 
a a Huir el pyblico a la vecina anteiglesia. 
Los t r a n v í a s , tanto los (pie ordinar ia-
m e n t é hacen el servicio de viajeros, corno 
los ex i r ao rd ina r io í j que se establecieron 
depile primera hora, no c^saroji de subir 
aba n otados de públ ico , hasta las once de 
la mafiana. 
A las nueve y media se supo que los Re-
yes na s u b i r í a n a Beg " i hasta las once 
de la m a ñ a n a , noticia que, mediante ol i-
CÍÓ, fué co iñmi icada al alcalde de la ante-
iglesia y p á r r o c o de la bas í l i ca . 
A Begoña. 
A las once menos cuarto salieron los 
Reyes con su sequilo de has Arenas, di-
r ig iéndose aj Santuario de Begoña . 
Minutos de spués de las once, una horn-
ija, disparada por dependientes del Mu1 
nicipio de Begoña , a i iunc ió que los Heve 
con su séqui to pasaban por delante del 
Ayuntamiento de Bilbao. 
Acto seguido, el alcalde de Begoña , se-
ñor Grite, con el p r imer teniente alcal-
de, don Pablo de Echi > i n ía : s índ ico , 
1 don Francisco Arr ie ta , y coneejrfíeS .don 
Mar ino Bilbao, don Nicolás Durana y 
don F e r m í n Lauda, se trasladaron en au-
tomóvil al l ími te de la ju r i sd i cc ión para 
recibir u los Soberanos. 
E l paso por Bilbao. 
El paso de Sus Majestades por la vi l la 
fué presenciado por numeroso públ ico , 
que los a p l a u d i ó y ovac ionó ^a-iurosa-
mente. 
Kn la plaza del Mercado h a b í a , desde 
bastante antes de pasar Sus Majestades, 
dos largas filas de gente. 1 
La parte destinada a la venta de melo-
iie> estaba adorm/da con guirnaldas de 
papel rojo y amari l lo y con banderas-na-
cionales. . , -
L u a ú d o se acercaba el au tomóvi l de la 
Reina, una preciosa joven llamada JuanU 
lo C.oiti se adelanté) al auto y ofreció a do-
na Vic to r i a \fn l indo ramo de llores nat i i -
rales, sujeto con una cinta de"ioi colores 
nacionales. 
Juani ta dijo a d o ñ a Victoria : 
—En "nombre de las ineloneras. saludo 
6 Su Majestad. 
La Reina tomó ei ramo y contes tó , son-/ 
riente y complacida : 
—Muchas gracias. 
La ovación en este sitio de ¡a plaza y 
en el restante no se i n l e r r u m p i ó un ins-
tante al paso de los Reyes y Altezas. 
La bella 'Juanita, que llevaba un a 111 leí 
adornado con cintas rojas y amat ilbis. se 
mostraba muy satisfecha del acto reali-
zado en nombre propio y en effle sus com 
p a ñ e r a s . 
En jurisdicción de Begoña. 
A l Ilegal' al ¡ imite de las jurisdiccioie :• 
de Bilbao y l lenoña , por la parte de Za-
balbide, el alcalde, s eño r Orúe , dio la 
bienvenida a las, reales personas en nom-
bre del Ayuntamiento y el pueblo, y obse-
quió a la Beina y a«íás infantas Luisa > 
l leair iz con hernuisos ramos de llores, 
Al avan/ar la regia comitiva por la j u -
r isdicción de Begoña fueron echadas ¡i 
vuelo íhs campanas de la bas í l ica y lan-
zados al espacio infinidad de cohetes y 
bombas, confund iéndose el rnid'o de sus 
detonaciones cón el producido por los v i -
vas y aplausos iribiitad-os a las regias per-
sonas por él pueblo, que se hallaba en om-
hos lados de la carretera. 
Los Reyes en la basilica. 
Ante la puerta pr incipal del Sanluario 
era inmenso el gen t ío que, no^ teniendo 
cabida en el templo, se linhia reunido. 
has au tóF idades hicieron cetiiocedér 
éste y le obligó a formar un extenso ángu-
lo,- uno de cuyos lados se apoyaba en la 
fachada del Santuai io , ñor la parte del 
pór t ico , y el otro t e rmin iba en el camino 
por domie habían de ñ e g a r los Soberano 
con su séquito. 
En él espacio que quedó libre (pied'iroii 
SDÍámentQ las autoridades y, per^oiri lbia-
des que h a b í a n de rec^iV a los Reyfi^-
E/an és tas el prelado de i a . citócesíS 
senador del reino señor txmde de Zubi r ía . 
dipulados a Cortes don .luán T. de'(;.'ind-i 
rias, don Fernando Mar ía de Ibar ra y doi 
José Amézo la . alcalde de Bilbao, c-iplíán 
de navio ísefiQí Xari l iz y otras. • 
P r ó x i m a m e n t e a ías once y cuarto Uegi 
el iflitomóvH de la Dipu tac ión con su piv 
s idén té , 
A^este-'siguió ofro conduciendo a la Rei-
na doña Vic tor ia , con las ¡u fan ías doñf 
Luisa y doña Beatriz. 
Kn otro llegó el Bey con el ii-ifante don 
Alfonso, a), qiie,.siguieron '.<- q u - condu 
cían al infante don C i ; ! ^ - y diigue^'i di 
San Carlos; marqueses de la Torrecil la y 
de. Viana y general Ver;,: ministro de 
Mar ina y sil ayudante, don Enrique C. di 
Careaga", y conde del (iro\< . 
A l llegar los Reyes el púbüco aplaudid 
nutridamente y dió vivas a lo - S o b e í a n o i l 
Estos besaron el anillo ^ájiJtÓí'ái del |M'e 
lado de la diócesis , y después , bajo palio 
•'Uvas varas fléyaban el alcalde y conse-
ja Íes de Begoña m á s arr iba citado-, loe 
íb 'ves , -eguidos de líía infantas y d e m á s 
séqu i to , penetraron en el templo y a x m 
/ a l ó n hacia el presbiterio, a los acorde-
de la Marcha i ieal . 
Una vez que los lieve.- tomaron asiento 
sobre él dosel, y los d e m á - del séqui to en 
los sillones colocados en el presbiterio, 
L A S E Ñ O R A 
Doña Romualda Tej a Gurriichaga 
v i i i>̂ v r>i^ i i oy: 
DESPUÉS DE RECIBIK LOS SANTOS SACKAMKNTOS V I.A MKNDICION AIOSTÓLICA 
J * . I . I * . 
Sus hijos don Jerónimo y don Rafael; hija política doña Mar ía de los Dolores 
San Miguel; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
- parientes, 
RUEGAN a sus amigos y conocidos se sirvan encomen-
darla a Dios y asistir a la conducción dél cadáver al ce-
menterio de esta parroquia, a las once de hoy, y a los 
funerales que en la misma se celebrarán por su alma el, 
martes 31 del corriente, a las diez; por cuyo favor queda-
rán siempre agradecidos. ' 
Cabárceno , 30 de agosto de t'JIo. 
El excelentísimo e ilustrisimo señor obispo de, Samander se ha dignado 
conceder cincuenta días de indulgencia, en la fo.ma a^ostumbriada 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
\"ías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del (iOtl 
v sos derivados. 
•Consulta todos los díafe, de unce y rnedui 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 2. 
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
- Inyecciones Intravenosas del 606 y 914 • 
CoiiKiilta de doce a dos.—Teléfono núm. 708 
0«smez Greña, número 6, principal. 
J. F. GOTERO 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
hmes, miércoles y viernes, en San Francis-
co. 20. 3 o 
ANTONIO ALBERDI : G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1 0 
utienzó la misa, en la cpié olieio ile pon-
t i l i r a l , pui' de legac ión del pndado, el 
i nadjutor de .la bas í l i ca , don Bernardo 
Asti.narraga, al ipic ayudo él p resb í t e ro 
don Midi ton Btíra/a.. 
Durante el santo sacrificio, el organista 
del Santuario e jecutó al ó r g a n o escogidas 
-•onuposiciones de c a r á c t e r religioso. 
A l t e rminar la misa se c a n t ó la Salve 
popular, tomando parte el Monarca, que 
•ontestaba en alta voz. 
A con t i nuac ión la comitiva regia paso 
,i ta sai ' i ' istía de la bas í l ica , donde vieron 
as joyas"de la Virgen y examina f u i el l i -
>ro de inscr ipc ión de la Cofradía de la 
-suda Madre de Dios de l i egoña . 
Como en el l igura inscripto el Rey como 
lennano mayor, la Reina doña" Victoria 
e inscr ib ió potnó liermana mayor, y Sus 
vlajesladcs dispusieron que fueran tam-
di-n insrri[)t,os-sus lujos como l i f r i u a m ^ 
'ofrades. _ (. \ 
Aclo .seguido,,y bajo pa.lio, salieiun de 
a ba-silica y inunlando en Ips autus s. . j i 
rjgiei'on a Las Arenas, desde líOfTÜe st 
I rasladanui al (d i i ra lda» . 
La despedida que sé hizo a liJH Moliar-
•as fue tan entusiasta y ca r iñosu coniu 
•1 re ¡bimientn. 
Salida de los Reyes. 
A las (tuce y veinticinco minii io,- se nie 
.iwi en el uCiraldai) repetido,^ toipie- di 
corneta y la m a r i n e r í a cor r ió a ocupa i 
Slís nu estos. 
Los Reyes baldan llegado a Las Arena 
y cinco minutos m á s tarde el g a s u ü n o qi | i 
.OS COndÜGlá atracaba al costado del \ate 
Inmediatamente se realizaron bis ope-
racimies prel.imina res de la marciia, tales 
bola de la m u ñ a n a de ayer se süpo que 
Sus Majestades s a l d r í a n " de Bilbao a la 
una, para que el «cGiraida» entrase -en 
nuestro puerto hacia las tres. 
C i r a l l á r o n s e entonces las oportunas ór-
denes, y a las dos y media comen/.aron a 
llegar a l muelle de Pasajeros las í iu tor i -
dades de todos ó r d e n e s entre las que re-
cordamos'a<l alcalde accidental s eño r (Jar-
cía del Río, a los gobernadores c ivi l y m i -
l i tar , s eño re s Aranguren y vizconde de 
l 'zqueta ; al i lustr . ís imo séflor obispo de lo. 
d ióces i s ; al presidente de ta Diputacinn 
íéñiOÍ" (b i rc ía Morante ¡ al presidente' de 
a Aui i i i ' i i c ia , señor Fernandez Campa ; al 
delegado de Hacienda, señor ChápuM Na-
yarr.o; al i ngeñ ie ro jefe de, la Junta de 
¡ ib ra s del puer tu . ' señor" ( i r i n d a ; al s eño r 
idminist i ' ; idor de Aduanas, aTjefe de Te-
i^grafns, al segundo cmnandante de Ma-
rina señor ( ¡u t ié r rez y numerosas Cond-
dones de jefes y oficia-les de los distintos 
Cnerpus c insti tutos. 
T a m b i é n bab ía en el embarcadero una 
io ¡dn repiesentarii'ui de respetables seño-
las bellas y elegantes se tío r i ta*. 
La ten-era c o m p a ñ í a del segundo bata: 
Uón del regimiento de Valencia, con ban-
dera y mús ica y mandada por el c a p i t á n 
R u r g u é s , formó a Id largo de la carreiera 
para hacer a los Reyes los bonores corres-
pondientes a su alto rango. % 
A las tres y media bizo su entrada en el 
puerto el «.Giraldári, al que seguía el aco-
razado dKspaña» . por baberle dejado pa-
ja r el i<Alfonso XIIÍ», que vino como bu-
ipie alnurante. 
El yate real fondeó en la b a b í a , frente 
a l 'uertocbico, y en tanto se prep:iraba la 
L( )S RF.VrS F.N SANTANDER - DON AI.FONSO SAUJOANDO A I A BANDERA, DESH I-S DE 
DÉSBMBÁRCÍIR EN NUESTRO PUERTO, DK RF.CIRESO DEfilLRAO (FOT. SAMOt) 
'ciño suéRa de aína rí as, r r c ig ida de es-
calii.-. etc.-. etc. 
Kn el «Li -Mendi'- e m b a i r á r - n entonces 
ei .presidente dél Snort ing, don José Ma-
ría de Cliá\ ¡irri , acouipa nado de tóa SS 
ñores conde de Zub i r í a , don Víctor C h á - « C i r a a l a » , d i s p a r ó los 21 ' •nñonazo , en 
H. Bárcena. ̂ Í 5 I | 
Cfinsulta de nuerve n una.—Hernán Cor-
tés. 1. p r i t H í i D a l ( A r ó o s dft D^Ticnl 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
RLANCA. NUMERO 32. I.° 
RICARDO RUIZ DE PELLQN 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Uameda PTlmara, 10 y 12, — Teléfono 168 
va n i , don Victor iano López Dór iga , don 
Luis Arana, don J o s é - L u i s Z u b i r í a , don 
M a r t i n .Amézola, don Angel Llorta y don 
Rafael Ybon. _ ^ 
E r r é m o l c a d o r Nié a colocarse cerca del 
<•( d r a l d a » . 
Antc^-di ' in ic ia l ' el yate real la marcha, 
aparcein don Alfonso en el puenie y, pn)-
visto de un catalejo, estuvo ins|iecrionaii-
do el horizonte. 
Momentí ís después sub ían al puente Su 
Maie-tad doña Vic tor ia , los infantes y la 
princesa fie Salm-Salm. 
Las personas que iban en el «Mr-Men-
di». y las que ocupaban bastantes gasoli-
no> y botes de reino, ve la 'y vapor, salu-
daron a los Soberanos, que contestaron 
afectuosamente. ' 
En seguida inició .el afuraldan su mar-
ba. no 's in arbidar antes el te légrafo de 
banderas, t ransmit iendo s e ñ a l e s a los dos 
ai iuazados que h a b í a n de a c o m p a ñ a r l e . 
P r inc ip ió las salvas el c a ñ o n e t o «MaV-
q u é i de Midins" v las cont inuaron el «Ea-
pafiá y el «Alfonso X U L . casi s l nc rón i ca -
niente. 
Las dotaciones de los dos acorazados 
estaban formadas eñ l ínea sobre cubierta. 
Mientras duraron las salvas, al pasar el 
..(iiraUbo) ante ¡os dos buques de gt ierr ; i . 
Sn Maicstad el Ley, los infantes y la ofi-
cialidad del yate, se mantuvieron en co-
i-re io saludo nnl i tar . f(0 ' inando t a m b i é n 
sobre cubierta la t r i pu l ac ión del «Cu-
ra lda». 
I is b a t e r í a s de San Ignacio, de Algor-
la. lucieron salvns cuando el yate sal ía 
del nuerlo. 
El .«T'r-Mendi» a e p r a p a ñ ó al «Gi ra lda» 
lia- ta ipie éste, ya bastante alejado del 
puerto, a u m e n t ó su marcha. KntoTices los 
snTdos de! Snort ing lanzaron vivas a Sus 
Maiestades el R«y y "la Reina y. haciendo 
tío líltitno saludo', re í í resaron al puerto. 
/ A Ja una de la tarde los tres buques na-
vcralmn con rumbo a Santander. 
En busca del «Barandil». 
Durante toda la m a ñ a n a de bov un re-
. m o l í ador ha estado en el nuerlo, con un 
bozo a bordo, ocupado en los trabajos de 
Ijussa i!c! Ici lai idro . 'Haraiidib), propiedad 
de su Alteza el infante don Carlos y que 
fué abordado y lu indido por un remolca-
dor el ilía de la llegada de bis Reyes. 
Para buscaj-lo se em'pléa el mismo pro.-
'cdimicnlo que "ra cazar minas subma-
ríiras, ho- b.'-ies. llévafídó un chicote arn.-v 
r r a d ó ñ bi p o n í , recorren el luorar dond" 
52 bundi ' i , para ver si el EÍHcote gUeda 
•p -'an •hadó en los restos del balandro. 
Ilasi i ahora ño lia sido posible bai lar lo 
Se ere" que ta corriente le babra aloja-
do del sitio donde se h u n d i ó . 
Los premios de las regatas. 
En la visita que los Reyes e infantes h i -
cieron al Sport ing ayer, recogió don A l -
fonso los objetos que constmiyen tos pre-
mios de las regatas que estos.aTos dí-is ha 
ganado. 
Los premios del balandro «Narria<) han 
sido entregados a Su Alteza dun Carlos. 
El infante p a t r o n e ó ese balandro los dos 
d í a s , en Unión de sus propietarios don 
Luis de Arana y don .losé M a r í a CtfáVarrá, 
V estos seño re s han cedido a don Carlos 
los objetos ganados. 
Los Reyes en Santander. 
L a llegada. 
Aunque las noticias que el s á b a d o por 
la noohe se t e n í a n en Santander eran las 
de frue loa Reyes l iegar ía j i de una a una y 
modín de la tarde del dniWngo. a últimH 
gasolinera que habí?? de transportar a tie-
r ra a los Monarcas y al resto de su s 'qui-
to, el i ' E - p a ñ a » se acercó a la 'boya de la 
Junta de ( )br ; i - . donde ama; .o hla;! ! i r d ¡ \ 
y dnndo por el costado de babor frente al 
•VVVV 
tanto que la mús ica to . O M ia \ i irciia 
Rea! y la do tac ión , formada en c u t i i e i T a , 
daba los burras de ordenanza. 
^Arriado el pendtui de Castilla, el ' d i i r a l -
(la>. desp id ió a los Reyes con bis salvas de 
reglamento. 
A las cuatro a t r a c ó al muelle ríe Pasa-
jeros la gasolinera, de bt que t iesétnbar-
caron Su Majestad el Rey. que vestía ani 
forme de diario de a lmi ran te ; hi i iema 
doña \"i i ' toria, la princesa de Salm-Saim 
los infante- don Carlos, don Alfonso, do-
ñ a Luisn v d o ñ a Beatriz, la s eñora duque-
sa de San Callos y él m a r q u é s de la To-
rrecil la. , " ' • r 
Fu la lancbilla de la Comandancia de 
Mar ina , que a t r a c ó muy pocos minutos 
después , llegaron el minis t ro de Mar ina , 
los generales Aznar y Rodr íguez Vera, el 
IIOI rq i i ' s de Viana y el conde del Crove. 
Con ellos vino el comandante de Mar ina 
s eño r Anglada. 
Kl alcalde señor Carc í a del Río dió la 
bienvenida a los augustos Soberanos, en-
tregando a d o ñ a Victor ia , a la princesa 
de Salm-Salm y a d o ñ a Luisa y doña Bea-
tr iz preciosos ramos de florea. 
Los Reyes y los infantes saludaron con 
g r í i n c a r i ñ o a la s e ñ o r a marquesa^ de 
Manzanedo, a l duque de S a n t o ñ a , a los 
condes del Rincónyy de la Maza y a algu-
nas otras dist inguidas personas. 
Después , los Monarcas y sus acompa-
ñ a n t e s d i r i g i é ronse a la carretera, revis 
tando el Rey la c o m p a ñ í a del reginiiento 
de Valencia",'que desfiló luego, con gran 
marcia l idad, yute los egregios Soberanos. 
El n u m e r o s í s i m o públ ico que llenaba lo-
do el espacio libre de la carretera, la calle 
que da acceso al bulevar, el paseo de Pe-
reda hasta Puertochico y los balcones de 
las casas del Muelle, p r o r r u m p i ó en calu-
rosas y nutr idas ovaiciones, vitoreando 
con entusiasmo a los Reyes., 
-Estos, que r e s p o n d í a n ' s o n n e n l e ^ mon-
taron en los au tomóv i l e s , b a ' d é n d o l o en 
el de don (Jarlos, (pie a t r a v . s ó t d bulevar 
entre e n t u s i á s t i c a s acla.m i 'iones, la Rei-
na, la princesa de Salm-Salni y l a s infan-
tas doña Luisa "y doñíi Reatriz. 
El Rey, con íos infantes don Alfon-o— 
que guiaba el coche—y don Carlos v con 
el% m a r q u é s de la Torrec i lb i . «Jigwió l a d i -
rección de la carretera basta ile-embarcar 
"M Puertochico. 
D e t r á s inarcbaron el "-obernador c iv i l , 
el a í ca lde y el resto del acoíjppáñarriíento.; 
Tirada suspendida. 
El señor n u i r q u é s d e l a Tor ro r i l l a . ane-
Óffcg puso el pie en t ierra , ¡ndicó al -eñ o 
Aranguren que l¿)s deseos del Rey eran 
que se suspendiese la l i rada de pichón en 
a (pie babian de jugarse las tropas d e la 
s e ñ o r a niai'([uesa de Manzanedo. 
Transmit ida la orden por el s eño r go 
bernadoi c i \ i l , la Sociialad de Cazadores 
n c e e d i ó gus tos í s ima a la peticióli d i d Mo-
ifarca. 
Partido de polo 
A. las cinco y media de la larde se ju- . 
garon en el campo de la Magdalena los 
dos partidos de polo anumdado^. 
En el primero loma ron parte . 
Raudo morado: Su Majestad el Rey, se-
ñores conde de la Maza y del R incón y 
(Ion José Santos S u á r e / . 
l iando blanco: Su Alteza el infante don 
Alfonso, señor duque de S a n t o ñ á , s eño r 
m a r q u é s dé Viana y s eño r Tormo. 
Resultaron vencedore's los morados, por 
cuatro «goals» contra dos de los blancas. 
E l segundo part ido, que tuvo alguna 
v a r i a c i ó n , le jugaron ¡ 
Encarnados: el Roy, el cynde del Rin-
cón y los señores Sanios S u á r e s y La-
tios. 
Illancos : el infante don Alfonso, el mar-
qués de Viana, el duque de S a n t o ñ a - y el 
conde de Estrada. 
El partido, qué t e r m i n ó de noche, fue 
gamido por los blancos, .que lograron 
(puntarse los siete «goals»" cuando sus 
. oimario.-i sólo t e n í a n cinco. 
La l ieina, la princesa de-Salm-Salm, la 
infanta doña Beatriz, el infant i to don A l -
¡onso, lujo mayor de don Garlos, la mar-
qÜOSa dé Manzanedo, las condesas de la 
Maza y del Rincón y disfinguidas s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s de la arisiocracia s a n t a n d e ñ -
aa y de ta colonia veraniega, aparte de la 
li ta ser\ idumbiv de Palacio y de. -respe-
tables > conocid iSimó- caballeros, presen-
iaron \(fs dos partidos, que fueron muy 
¡hteT'esab-fes. 
Hablando con el ministro. 
De de el campo de polo los periodistas 
nos d i r ig imos al Sardinero, teniendo la 
fortuita de encontrar al minis t ro de jor-
nada, con quimil departimos breves ins-
tantes. 
' Las primeras pa. labrás del señor Mi ran -
la se encaminaron a demosi ra r. la satis-
facción (pie los Reyes sen t í an por los aga-
sajos de que a -ababa de ba.cerles objeto 
éi "tieblo de Bilbao. 
— •. Ls cierto que ñmñ¿ái"a reaffizan tes 
Monarcas su. anunciada exiairsióji a Co-
vadonga ? 
—No puedo asegurarlo La excurs ión se 
efe liiéira. pei'p los detalle- del viaje los 
ult imaremos m a ñ a n a por la m a ñ a n a . Asi 
que lo probable es (pie no salgan hasta el 
marte-, empleando üji par de d í a s entre 
'a visita al Santuario y al pueblo y el 
viaje de ida y vuelta. 
—Pero ocurre, señor lYítnístro, que los 
Reyes, que han demostrado deseos de pre-
senciarla, s e ñ a l a r o n la fecha del 1." de 
septiembre para la Eiesta de la F l o r : y si 
el viaje a Covadonga se lia ce el : d í a ' 3 1 , 
Sus Majestades no se e n c o n t r a r í a n en 
Santander en aquella fecha. 
—Ya les be diebo a ustedes que.basta 
m a ñ a n a no ul t imareni l is e-e a-amto. 
—¿Y el Rey l legará basta Ci jón. como 
los per iódicos de agüel la villa- ban ase-
e-u rado? 
—No. A Gijón i r án tos acor izados «Es-
paña») y «Alfonso XílRi , (pie perraaiiécfe-
•án en Santander m a ñ a n a y ^pasado nia-
ñ á n a . ' 
• — S e g ú n la prensa, el s eño r Sánchez 
iyerra ha béchq m;i nil'esia"iones ,en ej 
•?ntidn de que el Monarca - i l d r á para 
la.driíl el 1.° de septiembre 
—Cierto que don Alfonso marcha a M i -
I r id . de-d" dónde dirigir;!se a San Se-
aaslian: ruo-o esc viaje p,0 lo bai'.'í basta 
ien 110 de t*'e í i < e i ia í ro días . 
- - • V se ila ya nOí termin óla en San-
'aifder.la j o n r i d i regia?^ • 1 
• - N >. La Reina i ei m a i i e - e r á aqu í • du-
rante el viaje de su ésposó. / 
—Se dice por iótí ifiie f-n Palacio se pre-
ña ra una comida para Iks ¡ lUtoridades lo-
iBilés, y ipie la comida <e ei-ebrara el 
xiernes :}. Como e-os almuerzos suelen 
sovniliVar • la inmediala mareba de los 
Monarcas, supomatios que el veraneo ter-
mine con Ja sem:' na. 
Es probable, s in embargo, les repito' 
líe Muevo que'Mod'i- e-as cosa - q u e d a r á n 
•on"i'(dada> y iligpul ~ &ij ia conré ren-
i ! que m a ñ a n a tenga con el Rev. 
— V de polí t ica, ;.iios cuenta usted algo?" 
—Nad:i. Ésta mafiana. ba ldé con el pre-
sidente de! Consejo, (pie me uijo que pa-
s a r í a él día en el campo. Ya ven ustedes, 
finando id presidente pasa el día fuera de 
Madrid , no se puede dar mejor prueba de 
que no ocurre novedad. Está noene Q Ó U -
f e r e i f u m ; otra vez con ni señor Dato, y 
•estoy seguro que no babra de comunic;! r-
m • noticiat; inleresantes. ' 
¥ con la afabilidad afosininbrada, el 
unid- t ro de Marina despidiese de los re-
porlers. anunci.indtdes que boy sub i r í a a 
l 'a 'acio m á s temprano que de ordinar io . 
que su amenaza es general 
mundia l contra esa terr ibl 
En |a 
i i u i m i a i c i ^ i i c t t:.-.a UCIIlDle pando 
cabe predicar la neutralidad A i la "o 
del a l pobre, defendemos a riues* íleí,'n-
jos y descendientes, a nuestras fa - ,"-
a nuestros amigos, a nuestra p-- - '̂a* 'as, 
a la l l u m a n i d a d . 
Es enfermedau cuiaoie y evita 
seguiremos lo pr imero con el ^ j l 
r io y el Sanatorio. DefenderemosSl¡ensa-
ciedad amenazada por el mortífe ' ' 
l i e , que tantas vidas juveniles si'-." U/'"" 
flor, organizando debidamente W~ 
elementos ipie la Ciencia aconsei¡ "S 
eficaces. - ' S<1 ''"'Hn 
Esta doble mis ión de curar al tnl 
loso .pobre y prevenir \ .'iuxiliar , ''• 
amenazados por el mal de la obsenrií* 
y de la miseria, exige dinero, mu,! '!' 
ñe ro , aunque no tapto como el que ^ | j 
ción do guerra, inQnitaniente j n e i o s ^ 
nuestra Nación en la m á s elementi EH¡ 
ción do guerra, infinitamente ,neaüv 
en la neutral idad armada. Con'lo cni ' ' I " 
le una b a t e r í a de cañones , hahn ' V: 
construir un Sanatorio. ¡Cuárítüs'i \ A 
raráOS édifteai' con el importe de gg^-. 'rte de e j 
tosas maipunas de guerrn que surcan l'OS. 
«dmirartic 
Vil'tli-
Del bjllo sexo depende el éx i to de la Jornada. 
Fiesta de caridad. 
Por se^uudM xez va Na realizarse en 
Santander la Fiesta de ta Mor . nombre 
que, comó ya saben nuestros convecinos, 
viene de IÍI cosimnbre de prender las se-
ñ o r i t a s postulantes una flor a cambio de 
mares y que actualment 
nuestra hermosa b a h í a ! 
Nuestra querida ciudad responi 
año pasado el día de la tubérculos 
la caridad peculiar a sus rancias 
des. 
Así y todo, aquella jornada meitóífil 
ble, magn í f i ca , que tan asombrosa réeS 
dac ión obtuvo, no produjo la suma su' 
ficiente para llegar al supremo ideal 
es el Sanatorio. En otras poblaciones d! 
E s p a ñ a , en Bilbao, San Sebastián yjUg 
ma, funcionan ya esas benéficas iíwlf! 
tliciones; En Madr id bo comenzado la 
c o n s t r u c c i ó n de-otro, y todos son fruto de 
los recursos obtenidos en las Fiestas fé# 
pectivas. 
Dudar que llegaremos a construir ¿j 
Sanatorio popular para la curación ,|(/ 
nuestros tuberculosos pobres es ofender 
a'nuestras lindas y virtuosas convecinas. 
El éxito de la empresa está descontad, 
precisamente porciue de ellas depetófr 
su cetro, orlado de sentimientos caítw 
tivos bien demostrados y de belleza i^r 
i c i o s admirada, las hace omnipoteñt» 
El ejemplo le da nuestra hermosa Sn-
lierai^a. tan virtuosa, tan solícita, tan 
buena coó los necesitados. Ella fué | 
io'pi-ilsora ide la obra nacional atlfllS 
'Hoculosa. J a m á s olvidaré la bondad ron' 
rrue nos recibió la augusta esposa de nuc?-
t ro Rev. su in t e ré s por la Fiesta de In 
Flor, la nromesa de su recio conenr») i 
la atencir>n..de s e ñ a l a r el día 1 de sentiera 
l.re para reaiiz.,vla. 
De nuestras madres, de nuestras •'<:M-
«jas. de nuestros hijos. ;ioié voy a deeir" 
Ellos nos ensefian los sentimientos mis 
•nobles: ternura, ca r iño , sensibilidvl ol-
vido de sí mismas, amor... 
Son n u e s t . r o , g u í a hacia el n á s alto j i ' 
miro ideal Dice Schiller. el ffran ncim 
a l e m á n , oue son las que tejen ¡.niirnal-
da de flores celestes en nuestra vida te-
rrenal . 
En esta jornada el beneficio es para los 
pobres atacados del mal : el éxito para la. 
mujer. Desde la ar is tocrát ica dama y la 
elegante, s eño r i t a—nue si atienden mi rue-
ÍTO d e b e r á n ataviarse con la grácil, gen-
t i l v e s o a p o l í s i m a mantil la, marco insit-
oferable y difirno de su hermosura, cpie ai. 
dar smghlar v nintoresco realce a la Fi'1-5-
ta las hace m á s irresistibles—, hasta.la 
m á s modesta artesa na que cumple m 
su modes t í s imo óbolo sin nsnirar simne-
ra al p a z c ó n una sonrisa, para ellas es 
el hoftior v el mér i to . . 
E n las pos tu l ac ión del día ,1 d£ septiera-
bre volveremos a ver confundidas las.mu-
¡eres de todas las clases sociales en esta 
Fiesta de caridad, v nosotros, los tiom-
bres. debemos facili tar su tarea con un 
ñoco de nersonal sacrificio, dando caaa 
uno con arrecio a su posición y 91,Y.0'̂  
dar aouella elocuente frase de un ümn 
t r ibuno, «oue no es desdoro paraba 
ser mendigo, si el mendi ' í i ^ ^"t ^ k 
Dr. Sánchez Saráchaga. 
Santander. 29-VIl-imr.. . 
Los comprimidos ESCOBAR LOPEZ^ 
•-an siempre y para siempre torfas 1̂  ' 
fermedades del ESTOMAGO e INTESTI-
NOS. ¿ 




«ft»* ri!«HCi«ca., KUVÍRO ir 
Las corridas de ay^ 
COK TELEFONO 
ÉL REGRESO DE I.OS REYES-DON AIFONSO KN EL AUTOMÓVIL, CON ^ 
ALFONSO V DON CARLOS, HARA DIRKilvSK A l . PAL \ClO DE LA MAO ^Al.™ 
; 
coa limosna para los tuberculosos des-
impa rados: 
l'.n el m á s amplio y nidile: en el m á s 
i l lo , hermoso y C^StiaBO sentido es fies-
ta grajide, como (pie deme.-aración pia-
dosa, al t ruis ta , humani tar ia . Acaba de 
'•ci i i i le^tarlo a t i lo r i za í ramelde la carta 
hermosa de nuestro sabio y virtuoso jire-
Indo. Es labor digna de ser. secundada 
con aiptella espontaneidad, con tan gran-
de entusiasmo, como el que mau i f e s tó el 
a ñ o anterior esta cari tat iva poblac ión . 
La tuberculosis es un mal social que 
todos estamos obligados a combatir, por-: 
Los míuTas. 
MADRID, ^ - f Sái) 
ros de M i m a por C-uzi! 
cia y Marchenero. 
, ( l u z m á n 
faena movida e 
dia estocada. i , ¡i 
- E l segundo es 7 " ; ^ ! . vi. 
Alé hace una fae"« 
un bajouazo. 
Valencia hace en 
na abur r ida y receta 
Marchenero r e a l i ^ PÍ 
l i d i a ^ ^ í e P ' 
hace en e 
ignoran w 
0-
r a ^ 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
DE L A GUERRA EUROPEA 
01 DERROTA DE LOS RÜSOS 
Culi 
ed )ñ TEI-EGRAFO Y T E L É F O N O 
Rusia y Austria. 
Los éxitos al ; .anes. 
fccliii 21, e l .eo iTespünsa l del «Mor-
iii1'-- (|e San l ' r tershurgo. 
K'':""'l|)|vsl•Illl• semana l ía -s ido esiiécial-
lesifi-aciada \nn el cnustiiiite a imi i -
n)0,,p pXiT(ts ali'-niaiifs en lodn la linea. 
tos 
• ¿ ñ o n e í * n « ) p s t m o s i ra i i ios por 
. W n e s como sorpresa en esta gne-
plazas fuertes ,110 sirven para 
"(je.sde el momento en que se depios-
m ^ ^ . g esos inonstriiiis eran transporta-
^ ^ " p o d í a n emplearse libremente con-
defensas fijas, que, estaban sin ble5 
tra „ b á l c u l a d a s para resistir ; 
i%e menos calibre. 
[¡mtejneiite se sabe, a d e m á s , de 
evos inventus alemanes: as í parei-e que 
,,1,1,ra un aparato proyector que 
tiene" d is tanció todas las alambra-
" M lo que probablemente se p r o d u c i r á 
rJ ' a l inma nueva ap l icac ión de fuerzas 
^ / ¿ i ca s - Parece evidente que en el curso 
ia gueri'a los alemanes l ian moví l iza-
f uljro más importante que sus Cuerpos 
i'.','.¡ercito; ban movilizado sus cerebros 
11 .v s0larrien,,e ("i"cu 1"ll|'"las tie riqueza, 
S hoy poi- bov tienen valor en el mun-
' y j , . cuatro, por lo menos, tiene Ale-
j . , t.x.trao',dinaria abundancia, aila-
|(1 ¡i la cantidad una perfecta orga-
"jación. Rstas cinco formas de riquez-i 
' ^ j . honil"'''s instruidos, v íveres , c año -
ce reí i r o s . » son: 
municiones v 
11( PARTE O F I C I A L RUSO 
De san Petersburgo transmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado j i o r el 
(irán Cuartel general del e jérci to ruso: 
Bgn dirección de Part-Brja signe te-
úaz Dliestra ofensiva, c o m b a t i é n d o s e en-
gafnizadamcide en algunos s e ñ o r e s — 
jDxBi'esf-Liíoski un destacamento ruso 
se apoderó de un puente y varias for t i l i -
caciones, un iéndose . respectivaniente. 
fuerzas dispersadas al gran grueso del 
ejército.;' 
Hazañas de un submarino. 
El día Hi de agosto un submarino ale-
n,án bombanleo, causando grandes .ia-
mi ja fáhrica de benzol de Harr ington 
(Irlanda). 
Este establecimiento fabril es uno 
los de miynr importancia (pie posee In - . 
gteíerra. 
Scgiiii noticias oficiales alemanas es 
inexacto qne dicho submarino c'astiga^a 
las radas abiertas de Har r ing ton . Arton 
v Wbitehaven. - « / 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
' El comuiiicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«tas trepas a u s t r o l i ú n g a r a s avun-an 
fén hacia el Lezna, el dbr 2G. de spués (!•• 
haber roto la resistencia rusa 'de Hresí-
Lilowsjii 
Al Noroeste ile Wlodava empujaron al 
éfemigo hacia la rtTgión de los bosque-' v 
pántaiios exisli'iiles en aquella direccióii 
. Varios regimientas de h ú s a r e s asalta-
ron el camina de Kovel a Brest-Litowski . 
( El aíti <?7 las milicias h ú n g a r a s octr.a-
tou Kocylany, rompiendo la extensa lí-
nea de fuertes situados sobre aquel punto 
Varios regimientos de I n r a ü t e r í a se a¿po 
(leraron de un fuerte situado al Noroe-tc 
• Les alemanes se apoderaron de t-os 
Obras de defensa al Noroeste de la eim'a-
dela de Ibvsi, y^de un puente de ferro a-
ITil/jue defendían los rus,,.?. 
Nuestras tropas rechazaron al •eneini-
ro nía - allá de Lezna. 
Ai Este de Brest Li towski nuestra caba-
uena castigó rudamente a las vanguer-
thas rusas, e m p u j á n d o l a s haci? Cudim-
Wizwa. 
El día 28, al Sudoeste de Li towski o«-
tuvimos un gran duelo de a r t i l l e r í a . 
Los rusos, rechazados en Hrest-T.itosvs-
Wse han (leídaradñ en plena retirada. 
.W» alemanes persiguen al enemigo ••n 
¡pcciou de Kalbria a Kovel v W l a l i n ¡r-
En Italia. 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
El Gomunicado oficial dado por el Gran 
guTeme- e'iévc'ii() i ta l iano, es el si-
"Avai,/;,,,,,,. osiensiblemente en ¡a 11.:-
« adelonaie, habiendo esianiecido nnc-
Í i C a " " " ^ ''" |,ÍS,,a"i'- 11 ""•n"s 
¿ e l Cuerno .le l ' a le r i , a 20!) metros de 
logranios desalojar al enemigo 
' f c ' e rechazar su violenta o t * n A . 
tarde, uno de nuestros hidropla-
^ npn.ve,:),;,,,,],, circunstaner.s 
g s , bombaríl,-, Riva, bur lamh. la x ig i -
^ M e la a r t i l l e r ía enemiga. ' 
,; l ' ilsn. ana prosigue el n í .o íoá 1 de, 
g j a s alturas de Cortevole. íluelos in-
«n^os de arti l lería, 
' '""ibardea.lo la peí a-
m S l 'n VÍV" ,le Cicinal longo. 'ent , . 
Reí, ! i > Iiers' r í l u ^ ' ' o fiónos 
ba S fado '""••^'••o cañí .neo s.-bre Ai - ib -
'J'cendiada a los primeros ó -
I'N'I'HÍÍ̂ "'80 n<,s heinos apoderado d 
r r e S ^ l 0 ^ ^ ' . i o i al bT.rde 
' ' I " " ! " ' " del enemigo.» 
Turquía. 
! Bombardeo de Constantinopla. 
estos «ra ids» a é r e o s son tan indefinidas 
y llegan tan t a r d é , que en loa pa í s e s neu-
traJes se les da muy p n e n e rédi tb . lo que 
e s mnv dé sentir. 
Queremos, sobre todo, l lamar la ateii-
•nm de los lectores sobre estos in fo rme , 
de l^bob íe r f to , porepie hemos notado que 
•n el publico existe una gran i r r i t a c ión 
por «-I heobo de que diídios informes ofi-
•mles son tan cortos y obscunv-r. 
Muchas p e r s í m a s ile todas las'dases so-
¡Jales sr es tán haciendo preguntas ansio-
as respecto a este asunto, y parece que' 
el Gobierno no se da cuenta de la intensa 
dad de estos sentimientos popu la res .» 
Los Ingleses atacan. 
Telegramas oficiales de Ber l ín dan 
cuenta de que el 15 de agosto un gran 
steamer de la «Boyal M a i l v C o m p a ó í a . . 
armado de c a ñ o n e s bombardeó , - sin éxi-
to, desde larga distancia, a un submari-
no a l e m á n . ¡ 
Los intoinies oficiales hacen resaltar 
el Pecho de que los buques mercantes i n -
gleses no l imi tan su acc ión a defenderse 
sino que, .por>el contrario, atacan cuan-
do les es posible. 
Transporte a pique. 
üd c a p i t á n y los pasajeros de vapor ho-
loiales «Ryínbari», que acaba de regresai 
de New-York, declaran que ai í te su vista 
misma, el día 15 de agosto, nu submarino 
a l e m á n torpedeó yy-chó a pique un graji 
transporte ing lés tpié conduc ía tropas del 
( . añada . • , ' ^ 
a servir a maravi l la a sus favorecedores, 
¡ se rv ic io de que antes se carec ía en este 
' centro «le recreó,* 
El desaf ío «Arifi-DeportiviT», ha de ser 
t ambién bonito, aunque eneontramos al 
«Depor t ivo" algo desentrenado. 
«Foot-ball». 
Hoy domingo, a las tres y media de ,1a 
tarde, se. j u g a r á en los Arenales de Ma-
l iaño un desa l ío entre los equipos «Club 
Bambino» v «La X». 
Por el «Club B a m b i n o » jugaron : porte-1 m á s m í n i m o por ellos, t odo ' e l esfuerzo 
e.im 
de una c -
t diceS ',aS quo 11/ê an <ic Bardane-
herÍdos .ni1"!03 K'andísinií^ el iiúini 'ro de 
iiU.eo ̂ M'Je lian sido becho's al ejérci to 
)plaH¡!̂ Í-TALES ' ' ab i l i t ado í s en Cóiístan-
• P0r n , í Stan Para « '"" tener a aqué -
toim i J " y a rausa todos ios buques air-
^•itados " Uel es puerto fian sido na-
' ^ ' • a hospitales.-
ali',l,i,l^'!las ll0ticias que dos avia-
ÍbWa ; han volado sobre Cmstan-
^do'ja?,. lva ' ' " ' l a i f han ai rojado un 
Sl"lo (|,Jl? nif*ni ' I " bombas, que han can 
de importancia, especial-
n (,s barrios as iá t i cos . 
¿tac,ones de 
E)| los 2.100Í) soldados que éste condm' ía 
según a f i rmac ión del c a p i t á n h o l a n d é s ' 
apenas si pudo sahaive una m í n i m a 
parte. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado, por el Go-
bierno fcancés a las tres de la tarde, es 
el s iguiente: 
"Algunas acciones de a r t i l l e r í a alrede-
dor de Souchez,' Neuville, y región de 
Roye. 
Lucha de bombas en la planicie de 
Ouenpevieres y Noubron. 
Ln la Argona, nuestra a r t i l l e r í a contu-
vo, en varias ocasiones, /las; diferentes 
tentativas de hombardeamiento de n ú e s 
tras trincheras. 
En el resto del I m i t e nada -nuevo qui 
sefialar. 
Nuestros aviones lanzaron bombas ei* 
la es tación de Chapelle, en la Argona.u 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , ef-
el siguiente: ^ > 
«En el frente occidental rechazamos un 
ataque f rancés entre l.incekos, al Norte 
de Munster. • ^ 
En gran, parte del frente e o n t i m í a la FiP 
cha de a r t i l l e r í a . , 
. I n aviador enemigo b o m b a r d e ó Osten-
dé, Mildkerque y Brujas. 
En el teatro oriental , las tropas de Hin-
denl .uig re. ha/.aroii a los rusos en diver-
s o s combates sostenidos al Norte di 
Dwii iks y Schondery, donde hicimos 2.0d< 
prisioneros, a p o d e r á n d o n o s de dos caño-
nes y nuevé amel ra l l ad í>ras . 
En su avance, rechazaron t a m b i é n va 
r íos violentos contraataques entre Raar-
s iwi l i schky y Swjatoffze. 
A l Suroeste de Kowno, las trapas de. 
yon E ichoon progresan victoriosamente 
sobre Born y el bosefue de IMelovvieska. 
de donde han arrojado a los rusos, apo-
d e r á n d o s e de la ciudad dt^l Narew. 
E l e jérci to del p r í n c i p e Leopoldo'avan -
za por el bosque de Pielowieska y se h>» 
apoderado de la v i l la oriental del curse 
inferior del Liezna. 
Las-tropas de Mackensen han retrasa 
do su -avance sobre la carretera de Ka 
menaz-Litosk a ¡Vlysllizyde. 
En t r é Nuchawsz y Pi ' ipr iet .sigue n ú e s 
tro avance, ' r e t i r á n d o s e completament' 
los rusos, de spués de haber abandona^1, 
tody intento ofensivo. v 
La caba l l e r í a alemana, en la carreterc 
de Kover a Kopintz d e r r o t ó a una divisiói 
de caba l l e r í a rusa. 
En el teatro Sudeste, las tropas austro 
h ú n g a r a s , al mando del general Fratii-
eodlmier, lian roto la línea rusa en Zl'óta 
Lipa , a l Norte y Sur de Rezaní . 
Los rusos sufrieron, por la noche, una 
derrota sangrienta al ser alcanzados en 
su retirada, habiendo abandonado definí 
tivamente la o f e n s í v a r d e s p u é s de repet í 
dos fia casos.» 
Estados Unidos. 
Tirantez de relaciones. 
Las ú l t i m a s noticias recibidas de Ams-
lerdam par t ic ipan (pie los Estados Uni-
dos han contestado ya a la no ta alemana 
relativa al hundimiento del «Arabic». 
A pesar.de la negativa oficial, se sabe 
(pie el (lobierno de la Casa Blanca no se 
da por satisfecho con las excusas presen-
tadas por Alemania y qué la tirant-ez de 
relaciones subsiste. 
La encuesta abierta por los Estados 
Unidos, relativa al hundimiento del < i . \ r a -
bie» sé intferpteta en los Cí rcu los diplo-
má t i cos como un hábi l recurso puesto en-
prác t ica por el (iobierno americano, con 
el fin de ganar, tiempo y estar dispuesto 
a toda eventualidad. 
Los países balkánicos. 
L a respuesta de Servia. 
Se anuncia que para el día 29 se espera 
sea remitida la r e spues t á que da Servia 
a la nota de la C u á d r u p l e Entente. / 
El Gobierno servio ha podido salvar la 
di ieultades que ofrecía una fuerte opo i -
ciún v puede aceptar las proposiciones de 
la C u á d r u p l e Entente, bajo algunas re 
servas. 
En una sesión extraordinar ia , que ha 
tenido lugai' bajo la presidencia., del Rey-
de Servia, han sido tomados acuerdos de-
cisivos. 
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ro. Diez; defensas, . luli to y Cuevas; me-
úios. Lardo, Diego y L ó p e z ; delanteros. 
Lanza:, OraUo, Sánchez , González y Cer-
vera, v suplentes, lucera v Nob lán . 
Pbr-.«lúa X» j u g a r á n : por te ró , Gómez 
(M.) ; defensas. Carral y Aedo; medios, 
Venero, Lav ín , Corona, Kuerite y López 
(A.) , y suplentes, Escudero y Calderas. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y g.'—Teléfono nm 
Plato del día: Pastel Napolitano y Tarta 
Praiine. 
Ensaimadas, Briochs, bollos suizos para 




¡¡Oen i , , , , , ' ' "" 'hra (pie el embajador tur-
"íado l,as" P-" ' i l 'üís. ha de-
10;000 ¡t i -11 " 1 nía dejarq marchar a 
i,, ()|( ' la t íanos residenUw en el Im-
%íeHÍ n ••0X(,(''',tlIando a los " l " 1 ' ' " ^ 
'•"iisti',,,, ' " ' • ' •""i l idad (pie t rabajan én 
la . |fl , ' ' • ' " ' i del ferrocarri l a Badgad. 
I SentU-.;/'1, ,l'I-,,,,in:ltico turco que 
,|P'.iu:f : " i - e c n u K 
'as sublevaciones en Libia 
Inglaterra y Francia. La 
Campos de Sports. 
Amenizado por una banda de mús ica 
se c e l e b r a r á esta tarde el partido del 
«Real S a n t a n d e r » contra «El Racing". 
continuando aqué l l a la e jecución de su re-
pertorio basta las ocho y media^df i - la 
noche. 
Ejste partido, seguramente el m á s fuer-
: iP.-,ria,a .;;VJ V V „ . . ( Í . ^ té igualado de los locales, ha de versé 
1"í:i' Po ^ -mnv h.vorecido por el públ ico, y sobre 
s,lr ' " 'ecrudecmiiento que t()(lo (le que ¿ pide constante-
mérite, 'pues por unas circunstancias o 
poi» otras no se ha / le te rminado a ú n c u á l 
de los ilos es el m á s fuerte. 
Bien entrenados, y si es verdad que hay 
buenos jug.Tdores én nuestro Santander, 
i rán viniendo al Campo los equipos que 
han g a n a T h r a q u í a nuestros jugadores, v 
por lo que prejuzgamos, dada la habi l idad 
eu general del equipier m o i u a n é s , no han 
de ser tr iunfos todos los (pie han de obte-
ner los equipos de la invicta v i l la . Ya se 
ha podido ver en los ú l t i m o s p a r t i d o s , que 
tañtt) «El Bae ing» como «Real» han derro-
tado al « E u s k i n d a r r a » y al « F o r t u n a » , 
por uno y tres tantos, respectivamente. 
Tanto el bar del invicto e « inmot t a l» 
B a t e r í a , como todos los servicios del res-
• fwiw oficiales inglesas sobre taurant y p a t í n , han quedado dispuestos 
,,,, ^ ' 0 1 1 de los zeppelines. Ct 
§MiiG7', |1^1,,s '"'Itimos «ra ids» de los 
'¡'i'-cs H' '•si" ' ' f Ingla terra , cerca d«-
¡..¡"esde el r n"('s" <ii(,L' ' " ' l ' " ' '• 
¿ "''esos i I " 1 1 1 ' " de vista de sus propios 
¡."íglin emñ 'Jl'l'll'ldi(,"s 'Agieses no tienen 
DutMrp * ",' publicar amplios deta-
R?licarKl( 1 ' ' ^ ' ñ a s de los zep'pelines, 
S " allsteni¿" S"1" n<)ti<;ias de forma va 
JJOsé |p'ueiuh.se ,|e toda in formación . 
11111 0s. el edo culpar de esio a los pe-
(iii.V^Dah^ bjerno. P01' otro lado, es 
íhilKu?ri 5or el silencio inexplicable 
!-^ vPlr lado hasta ahora* 
Como se b a b í a anunciado, anoche, a las 
nueve, se ce lebró la velada m a r í t i m a que, 
de acuerdo con la C o m i s i ó n ' d e Festejos, 
o rgan i zó el Orfeón Obrero de esta locali-
dad con el pecuniario auxi l io del Ayun-
tamiento. 
E l vaporcito que c o n d u c í a al Orfeón y 
a lá banda munic ipa l de m ú s i c a s i tuóse 
frente al muelle de Maura , qué , como los 
salientes, se hallaba materialmente ates-
tad^ de públ ico 
l 'or la b a h í a , y en distintas direcciones 
iban y v e n í a n lanchillas y botes de todas 
clases y t a m a ñ o s , aunque en n ú m e r o bas-
tante reducido. 
Las embarcariones, que estaban a r t r í -
ticamente engalanadas, luc ían bonitas 
i luminaciones a la veneciana. 
Con la af inación y el buen gusto acos-
tumbrados canto el Orfeón Obrero todas 
1as oluas qué figuraban en ed programa, 
cosechando abundantes aplausos. 
La velada resu l tó agradable y envíete-
tenida. . 
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Gorros y capotas para n i ñ o s . - - S I N F O -
RIANOS RODENAS. 
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Mercados castellanos. 
pon TELÉFONO 
V A L L A D O L I D , 28.-^Las cotizaciones do 
hoy en los distintos mercados ca í t e l l an -, 
hain sido las siguientes: . , ^ . 
Vnll 'Klolid.—Eu el mercado del Canal se 
ba cotizado el t r igo a 55, con tendencia 
R6L&i ' ' M • kk . En el del Arco se vend ió el t r igo a 54,J-1 , 
el centeno, a 41, y la cebada, a 23; tam-
bién con tendencia floja. 
\ r r r a l o —El t r igo vaho-a 57 y o7,bU, y 
la cebada, a 25 v 26. Tende'ncia firme. 
Bur í /os .—Tr igo , a 52, y cebada, a 2^, 
•on tendencia sostenida. 
Ñ e d t n á del Campo,—Trigo, a 58, y ce-
bada, a 26 y 27, t a m b i é n con tendencia a 
sostenerse. 
Nava del Rey.-^Trigo, a 56, con tenden-
cia firme. 
/ ' , d«ncm.—No hubo cotizaciones. 
S-dín/m/ ícá .—Trigo, a 56.75, con tenden-
cia a l a b á j a . 
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LOS ESPAÑOLES EN FILIPINAS 
La "Casa de España". 
Ampliando las noticias que d i en m i 
anterior c rón ica , referentes a l proyecto, 
en v í a s de rea l i zac ión , de cons t rucc ión de 
un edificio q u é se l l a m a r á «Casa de Es-
paña» , y en la cual han de establecerse 
..das las instituciones genuinamente es-
lañolas que funcionan hoy en esta capi-
tal, me es í í i a to manifestar que el t a l 
proyecto es va un hecho a realizar, pues 
la suscri—ió'n iniciada entre la Colonia, á 
base de bonos, de pesos 10. con un inte-
iv- del i por 100 anual , y amortizables 
ooc sorteo, ha obtenido un éxito satisfac-
m-io. va (pie en poco m á s de tres meses 
pue han t ranscurr ido desde .que fué lan-
z a d a la idea v expuesto el plan, hay sus-
, l iiaos mnv , cn a de pesos 120.000, sien-
lo de esperar que la suma qUé"* falta 
pina cubrir la total idad presupuestada 
•n pesos 150.000,00, se cubra con facil idad. 
Por de pronto se Ija adquir ido el terre-
po en uno de los sitios m á s c é n t r k o s de 
la población, v en ex tens ión suncieme pa-
a instalar en él todas las dependencias 
necesarias y establecer a ^ p r o - i b tiempo 
algunos sports, entre los q u é se ha pensa-
do, desde lueeo, en un f ron tón , una bole-
ca, vfírios courts de tennis y ' u u á piscmíi 
de n a t a c i ó ñ . - -
Su costo ha sido de pesos 46.200, ope-
rac ión hecha en condiciones reiauvamen-
te ventajosas, en a t e n c i ó n a ser sus pro-
pietarios los PP. Paules, quienes, en su 
calidad de e snaño le s , han cooperado eñ 
esta forma v ¿suscribiendo una parte del 
importe obtenido en esta venta en bonos, 
asi corno t a m b i é n , donando en favor del 
proyecto una suma de pesos 1.200, que 
s o n ' r ñ u v de agradecer. 
Los planos del edificio son de ve nía 1 le-
ía, -íusto, dentro de una exquisita senci-
llez', v justifican la fama y el prestigio qu« 
tiene" coiiquislado su autor, el reeonocido 
ingeniero e spaño l don Framasey Pérez 
de Muñoz. 
Según informaciones fidedignas de per-
donas interesadas especialmente en esta 
pa t r ió t i ca empresa, se calcula que Jas 
obras p o d r á n estar terminadas para Inau-
gurarlas bien con motivo de la fiesta ono-
más t i ca de Su Majestad el Rey <23 deVne-
10 dé 1916), o va para la c o n m e m o r a c i ó n 
dei Centenario de Cervantes (abril del 
mismo año ) . 
A proposito de . la i n a u g u r a c i ó n se ha 
pensado, por algunos elementos de la Co-
lonia, en par t ic ipar al (iobierno nuestro 
pensamiento y recabar de él que para fe-
Qha tan nremorable, no por la importancia 
mater ia l de esta obra que en sí no valdia 
tanto como las de otras Colonias en el Ex-
tranjero, sino por la parte moral tan sig-
nitic'ativa qué ha de representar en nues-
tro porvenir, el que enviase alguna dele-
gac ión especial que trajera consigo la re-
p resen tac ión de nuestra Madre, que tam-
1,1,.11 [o fué de los fi l ipinos, y la de Su Ma-
jestad, interesado como primera figura de 
la Nac ión en todo cuanto tiende a af i rmai 
corrientes de afecto y a consolidar la si 
t üac ión de sus s ú b d i t o s ; pero a estas in -
sinuaciones de algunos han respondido 
otros en estos o parecidas t é r m i n o s : ¿Có 
mo es posible pretender que nuestro (io-
bierno envíe a q u í a nadie para que 10 re-
presente, cuando por no tener represen-
tac ión carecemos desde hace dos meses d£ 
cónsu l? ¿En (pié cabeza hunuMia cabe la 
pnsibilidad de que atienda ind icac ión tan 
razonable, tan justa y p r a t r i ó t i c a . cuando 
el encargado del Consulado de E s p a ñ a , 
j o r ausencia del cónsul y del vicecónsul y 
de todo el Cuerpo consular e spaño l , en vez 
de serlo persona de represe r i t ac ión , con 
alto cargo eh el ejérci to y que ostente la 
a d m i n i s t r a c i ó n de una importante Com-
p a ñ í a e spaño l a , lo es una persona muy 
respetable, con Títulos honoríf icos dentro 
de la A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l , y con fortuna, 
pero que no es esoañol de cepa, si no de 
los adoptivos? 
¿ N o es evidenciarnos y ponernos en r i -
d ículo y 'dar a entender a ios f i l ip inos y 
aún a los extranjeros, que entre los nues-
tros no hay quien sea capaz de/ adminis-
I r á r los intereses de los e s p a ñ o l e s en este 
Archip iúJago? 
Con los .Gobiernos (pie piensan tan poco 
en sus súbd i to s y que no se preocupan lo 
(•"•rsonal o colectivo de los mismos o dé 
la Colonia tiene que fracasar,. pues sin 
ambiente propicio para aunar voluntades 
; fijar una norma de conducta, no es po-
iibXe lúicer que desaparezcan los antago-
nismos que existen entre los diversos ele-
mentos' que" integran las Colonias en el 
Extranjero y, sobremanera, las (pie for-
ificionados a las divisiones, c a u s í r d e l des-
membramiento eneral, con perjuicio pa-
ra todos. 
Cierto es que esta Colonia es tá , en su 
m a y o r í a , unida en eatre'chO lazo, como 
t a m b i é n es cierto que todos procuranms 
laborar por nuestra P a t r i a ; pero no es 
meno^ cierto (pie en los 17 a ñ o s de domi-
nación (fue llevan los americanos, hemos 
inrendido b á s t a n t e con ellos en cuanto a 
un ión , sin que hasta la presente sea é-ta 
m nosotrps n i una sombra siquiera de lo 
que es, no sólo en ellos, sino en todas las 
.'.olonias extranjeras, incluso la china, de 
os ( nales se tiene un concepto completa-
mente, e r r ó n e o , pues a ú n cuando tienen 
muchos vicios - muchos defectos t i en?r i , 
•n cambio, la v i r t ud de la un ión , que los 
hace fuertes, y esto es muy Importante. 
¿Cómo conseguir esta u n i ó n ? 13ien sen-
•illo, a m i modo de ver: popularizando-'el 
Cuerpo consular, es decir, haciendo j í aber 
a los cónsu les que la etiqueta para la Co-
lonia es de efectos tan- perjudiciales a la 
•'ansa Patria, como los que puede prodn-
•ir un trato poco d ip lo iná t ico^para con los 
gobernantes. 
De entre los cónsu les (fue han desfilado 
por és ta capital , sólo uno recuerda con 
placer la Colonia, y este'es el malogrado 
don Camilo Ha'rgiela, fallecido en Casa-
blanca, el cual fué querido durante su 
permanencia a q u í , recordado en su au-
sencia y llorado a su muerte. 
¿ Q u e cómo pudo crearse esta s i m p a t í a 
y este afei to que se le profesaba? Pues 
hac i éndose _popular, d o m p e n e t r á n d o s e de 
¡as .neces idades de sus subordinados, inte-
r e s á n d o s e - p o r los que a ellos interesaba, 
compartiendo con ellos, en sus penas, lo 
mismo que.en sus satisfacciones • en una 
palabra, Conviviendo con ellos v d á n d o -
les ,-, eonorer sus obligaciones como sus 
derechos, llegando él hasta la Colonia en 
vez de esperar a que la Colonia llegara 
hasta é l ; as í se dió el, easo de que duran-
te su ges t ión se hicieran m á s inscripcio-
nes de jas que antes n i de spués se han 
hecho. 
Resumiendo lo tratado sobre este asun-
to, en mi entender; la mis ión consular de-
be ser puramente comercial, c o n c r e t á n -
dose al fomento cíe nuestro comercio v 
las industr ias nacionales, para lo bual 
debe estar en frecuente^trato con sus ¿o-
nacionales, y bien cumplida esta mis ión, 
velar por los intereses de sus súbdi tos , de-
jando a un lado esa p r e n s i ó n d ip lomá-
tica que embarga a la m a y o r í a del Cuer-
po consular, y que encaja mejor, y con 1 s-
peranzas de mejor resultadu; dentro de 
los moldes del cuerpo especial dedinado 
a la diplamacia. 
E P m a l es grave y m á s ' g r a v e - a m es 
la ar>atfa de nuestros gobernantes, o .-, 
o desconocen las causas del malestar o 
si las conocen no se d á n por enterados 
de su remedio; pero, en fin. como el due 
m á s y el que « l e ñ o s tenemos como úin 
co y p r imord ia l punto de mira , la Pa-
t r ia , - todo lo d e m á s es secundario, aun-
que no por eso róenos digno de núes; 1,1 
cons ide rac ión y nuestro (Teseo de reforma 
L I N E S . 
Manila , 10 de ju l i o de 1919: 
cía se a s o m ó al ba lcón y t ropezó cxm los 
cables, estando a punto de perecer elec-
trocutada. 
Varios operarios 4e la plaza de toros 
acudieron en su auxi l io , pero 110 pudie-
ron hacer nada, hasta que uno de ellos 
cons igu ió separarla, con tanta oportuni-
dad, que de permanecer unos roiomentos 
más hubiese muerto, pues estaba .comple-
tamente amoratada. 
Los graciosos 
Ayer, en la plaza del P r í n c i p e , un mu-
chacho l l á m a d o Manuel Urrea la empren-
dió con el infeliz Z a c a r í a s , i n s u l t á n d o l e 
y t i r á n d o l e arena, v iéndose é s t e ' e n pre-
cisión de l l a m a r a un guard ia munic ipal . 
Marido modelo. 
- J e r ó n i m o Pérez es un marido muy ca-
riñoso, pescador de oficio, que vive e o n 
su mujer, Halbina C a y ó n , en la. calle de 
mam os los españo les de p o r sí rebeldes y. San Mar t í n , n ú m e r o .'í;{. y que debe v i v i r 
admirablemente, a c o - t n m b í ' a d o a comer 
bien, pues ayer se p r e s e n t ó en su rasa, y 
porque la n íu jer no le dió de cenar chu-
letas, sin duda para que otra voz no se le 
olvidase, se las dió él eri la cara, pero Con 
tanta fuerza, que la hizo caer al suelo, 
c a u s á n d o s e en la ca ída una herida c o n 
tusa eu la región parietal derecha, de la 
que tuvo necesidad de ser curada en la 
Casa de Sacorro, 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del trabajo fueron cu-
j-rapos ayer en la Casa de, Socorro: 
Salustiano Cor té s Alba, de í\2 a ñ o s , de 
herida contusa en el dedo fnedio de la 
mano derecha./^ 
A le j ánd ro Diego, de 19 a ñ o s , albañi ' l , 
<le he r idá contusa en el muslo derecho; y 
Miguel Arlas , de 27 a ñ o s , de quemadu-
ras de segundo grado en el pie derecho, 
que se c a u s ó trabajando en el deposito 
de la Es t ac ión del-Norte 
Caída. 
- En la calle Nle Padil la se cayó ayer, a 
las ocho de la noche, el n i ñ o de 10 a ñ o s 
José Mol ina , c a u s á n d o s e una contus ión en 
la rodi l la derecha y conmoc ión visceral, 
siendo asistido en ta Ckké de Socorro. 
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Ecos de sociedad. 
Mañana lunes, con motivo de haber.jurado 
el cargo del Colegio de Abogados, nuestro 
particular amigo d o n Roberto A. Esteva 
Ruiz, obsequiará con un te a sus numerosas 
y distinguidas amistades. 
—Han regresado de Bilbao, después de ha-
ber pasado en la capital vizcaína breves días, 
los distinguidos jóvenes Pablo y Antonio Qo-
rordo. Abilio López y Pepe Arrarte . 
- Han salido para el balneario de Sobrón, 
D. Antonino Zumelzu y don Ruperto Arrarte. 
oficial del Gobierno de provincia de San-
tander. 
Seño re s directores de los per: '>dic ••-
El Can táb r i co» , " L a A t a l a y a » , «El I ' ; . 
do Mon tañés» , ÉL PíÍEBLQ CÁNTABRO | "Las 
Noticias», en esta capital . 
,-• * * * 
C o m p r e n d é m o s la s i tuac ión de! 'ser r 
. j i idín y agradecemos SU ái.éuta inv ;a 
•ión. Pero nosotros renunciamos.a ta glo-
¡ría de presidir corridas, en honor suyo, 
para que la disfrute él sola, en jus io ; 
mió a sus mér i to s . 
Y-j—¡quién sabe!-+puede que coptribu-
. amos a las ovaciones de esta tarde. 
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San Francisco, 3 L í n o l e u r r L 
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X J n l>a i i c j i i e t e . 
En el restaurant «Mi ra mar» , del Sardi-
nero, se celebró ayei-jel banquete con que 
la Asociación de la Prensa diaria obse-
qu ió a nuestro c o m p a ñ e r o en la prérísa 
de Madr id don Hamiro Mestre Mar t ínez , 
redactor de «La. Correspondencia de Es-
paña» , por la intensa labor,de propagan-
da que ha reanzado en favor de Santan-
der. 
- El banquete fué presidido por el feste-
jado, en un ión del presidente de la Asocia-
ción, s eño r E s t r a ñ i . Asistieron redactores 
pertenecientes a «La Ata l aya» , «El Diar io 
Mon tañés , « L a s No t i c i a s» ' v Ex. PUEBLO 
CÁNTABRO. 
El «Roya l ty» s irvió el banquete con su 
acostumbrada esplendidez, y los comensa-
les fraternizaron como buenos c o m p a ñ e -
ros, baldando del periodismo y ae tos pro-
gresos de Santander. No hubo br indis que 
lamentar. , 
E,l-.señor Mestre Mar t ínez sa l ió ?n el 
tren correo para Madr id , por tener que sá-
l i r inmediatamente pajea Alicante condu-
ciendo" una expedic ión . 
Deseamos al p o p u l a r í s i m o c o m p n ñ e r ) 
muchas felicidades y confiamos en que no 
ha de ojvidarse de los buenofe amigos que 
tiene eñ* Santander, n i de las innumera-
bles |)ellezas'(le la M o n t a ñ a . 
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POR L A PROVINCIA 
Reocin. 
El jueves ú l t imo, ep la tormenta que des-
c a r g ó durante la m a ñ a n a , cayó una chis-
pa e léc t r ica en casa del vecino .losé Saiz 
Villegas, (Sausando algunos desperfecto» 
en el edilicio. 
Mataporquera. 
En el pueblo de Mataporquera, estando 
hace d í a s el joven lilas Rodrigue/, cotí 
una escopeta, se le d i s p a r ó , c a u s á n d o l e 
una herida en un brazo. 
Valdeolea. 
En la m a ñ a n a del lunes iba el labra-
dor Felipe Pozo conduciendo un carro 
cargadoyen el que iban su mqjer Natalia 
CiUtiérreV, y sus bijas (iuadalupe, I n é s y 
Marcelina, y al entrar en las eras, eii 
tornó el barró) COgténdp debajo u (iuada-
lupe, (pie quedó, muerta. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Pedrada. 
En la calle de San ^Fernando, el n iño de 
cuatro a ñ o s Francisco Gafc ía comenzó 
M insultar a la anciana Fernanda Cosme 
y ésta le t i ró con una piedra, c a u s á n d o l e 
una con tus ión en la frente, que le fué cu-
rada en la Casa de Socorro.' 
Choque. 
A las cuatro de la tarde, el au tomóvi l 
S. 17."i, cpie iba por el paseo de Pereda, 
para evitar que Je mojase la regadera 
au tomóvi l , el conductor dió una g u i ñ a d a , 
pero con tan mala fortuna, que fue a 
chocar cont ra un árbol , d e s t r o z á n d o s e una 
rueda. 
L a electricidad. 
Por la calle de Montevideo pasan los 
cables de la Electra de Viesgo, al lado de 
los balcones de las casas,-tan'cerca, que 
anteayer la jov^n de 17 a ñ o s Angeles Gar1 
Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., al 
natural R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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¡VAYA GRACIA! 
En la carpeta del Gobieuio civil encon-
¡ ra inos ayer la siguiente nota oficiosa que 
i - afi p r imor de gracia : 
« P a r a la prensa... 
Nombrado por el sgñor gobernador c iv i l 
de la provincia de l egado-p ré s iden t e de í¿ 
l ami l l a de novillos que lía de celebrar-e 
en la plaza de toros de e-sta ciudad el p ó-
ximo domingo 20 del .actual, el n rmni i le 
•< ruega, a " r a d e c é r í a y v e r í a con gusto > 
que uno de los señores redactores de :ese 
per iódico , de su digna d i recc ión , tuviera 
lá bondad de concurr i r al paico presiden-
cial, para, si el designado, a a a á su com 
p; tencin, lo cree oportuno, asesore a! tjpie 
suscribe durante la ce lebrac ión del i -
ridq e s p e c t á c u l o r t o d a v.ez qué.conl ieso u\]< 
desconocimientos en el arte tan: ino. v 
que sóhi en aqué l áctój p r e s tóme a cum-
pl i r lo dispuesto en el reglamento de aque-
lla plaza, guardando siempre mis bene-
volencias, no sólo para el respetable. ;no 
lainhién para los diestros y entidades in-
icrveiitoras u organizador / is de espec-
ia -ulo l lamado nacional. 
Reconoc id í s imí^ y esperando .-e at ierda 
•sta súp l i ca , le sTlluda su humilde sena-
dor, que 1. b. i m.- Juan Gudin C a r d a , 
Accediendo esta Sociedad a los deseo-, 
le los profesores y n i ñ o s de la Colonia 
del Sanatorio de Pedrosa, que desCan se 
¡es haga una. nueva visi ta, para poder 
iest.imoniar su gra t i tud a este O r f e o i i CO-
locando una corbata en su bandera, eele-
l^brará el domingo -M-óximo, d ía ó del mes 
ie septiemb.e, una excu r s ión a -la isly ríe 
Pedrosa, benísinn!. paraje moniancs. 
Deseando que acto tan hermoso, y que 
tanto habla a favor-de la cul tura que han 
inculcado en el cerebro de aquellas mo 
centes cr ia turas sus dignos profeso.a^s, 
pueda ser presenciado por las familias de 
los n iños de la Colonia santaJiderina que 
allí se alberga^ las famil ias de los sqt*i()S ; 
de este Orfeón, tanto activos cqmo pasi-
vos, y por cuantos simpatizan con festa 
dase de actos, la excurs ión t e n d r á ca rác -
ter popular. 
A este fin, se expenden billetes ha'sta el 
jueves p róx imo , dado el n ú m e r o l imitado 
d¿ los misinos, en los sitios siguientes: 
salón b a r b e r í a de don Manue l Cómez, ea-
Ue de Velase salón b a r b e r í a de'don Fe 
dericó Muñiz , calle del Arci l lero, y en In 
\cadeinia munic ipa l de Mús ica , al precio 
de una peseta uno. 
•* • » 
Se Advierte a cuantos deseen asistir a 
"a excurs ión que es tá prohibi/lo terminan-
tementa por la Dirección médica entrar 
en el Sanatorio con n inguna clase de co-
midas ni bebidas, por ser la única manera 
de evitar que los excursionistas,-incons-
•ientemente, perjudiquen a los niños d á n - ; 
tibies cosas que no pueden tomar, por es-
'ar sujetos a r i ímroso r é g i m e n . 
* * * 
Teniendo entendido que los n iños e s t án 
organizando algunos festejos en honor 
de Iqíf excursionistas, má-; adelante dare-
mos, cuanta de ellos y de las horas a que 
•stará sujeta la excurs ión . 
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Inspección de Vigilancia. 
Denuncias. 
En la Inspecc ión de' VigHancia han si-
do denunciados,; . 
Francisco García Linares, per suponer 
que dos colecciones de pós t a l e s .que se 
encontraron en su poder, y que estaba 
vendiendo al precio de 20 cén t imos , ha 
b í an sido s u s t r a í d a s . -
Antonia Ar laza Ronachen y Saturnina 
Caro Barcón , por reñ i r frente al C.olncr-
no c iv i l , resultando és ta con erosiones le-, 
ves; y 
SégÚUdo Sánchez Pérez , por b a ñ a r dos 
caballos en la segjinda playa. 
L AI N Z. -MERCERIA 
Í A Ñ FPAN0J8CO. MWWEBO 17 
Vestidos para niños y 
SINFORIANO RODENAS, 
delantales. 
Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z 
son eupépticos, ant igastrá ig icos y no 
hay enfermo del aparato digestivo, por 
crónico que sea, cuya enfermedad resista 
los efectos curativos de los comprimidos 
E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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S I N F O R I A t I O R O D E N A S . — R l a s a ^ de 
glasé gasa y batista. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
RLANCA, NUMERO 40. I.0 
La mejor agua de mesa. 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de lá MATRIZ 
CAPSULAS, GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N».' 
Para las ENFERMEDADES D E LA PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o. 
Tarro. Fórmula «D». 




t i f ic ia l . 
Preparados 
sin color ar-
" L A N I N E I V A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añás , n iñeras y doncellas. 
Cuellos, puños , delantales, etc., ele. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puejite dé Atarazanas.) 
Colado y lavado de ropa blna-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca C O N E J O , registrada 
J U L I O C O R T I G U E R 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO; NUMERO 31 
R fl Y A I TV : Gran café restaurant : 
l l U I H L I I : SKRVICIO A LA CAR I \ : 
Teléfono número 617. 
Salón Pradera. 
i 
A las cinco ymediay'sietey media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas, tomando 
parte los artistas 
TROUPE ESTRELLA 
y . L I V I A C E R V A N T E S 
«Début» de la canzonetista 
MARY-FOCELA 
Un millón» de soldados regala a 
los niños 
LA GALERIA DE L A GUERRA 
Lencería, tiras bordadas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
fl. V e l a s c o y C o m p . 
— — B L A N C A , 4 0 
E L P U E S L O C Á N T A B R O 
Aguas c lorurado-sódieas , bicarbonatadas, bromurada^ 
nitrogenadas, fuertemente radioactjvas.-Temperatura, 
de 3 5 ° a 370.-Baños de agua corriente 
v í n i n a l e s e i n t e s t i n a l e s , i r i h a l a e i ó n d i r c c t n d e - á z o e r a d i o a c t i v o , g r a n s a l a d e i n h a l a c i ó n d o l a s e s y HgUa |mlv 
i v i a n e l a r t r i t i s m o , r e u m a t i s m o m t o d a s s u s f o r m a s , g o t a , n e u r a l g i a s , e s p e c i a l m e n t e l a c i á t i c a , c a r d i o ^ 
T E L F ( í R A F O , T E L É F O N O , S E S I O N E S C I N E M A T O G R A F I C A S Y C O N C I E R T O S D I A R I O S 
Estación de su nombre a 70 metros del Hotel-Todos los trenes paran en Caídas.-Hotel con todos los adelantos modernos.-Pídanse guías al administrador. 
B E S A Y A 
( S ^ l S r T ^ I S r i D E I R ; ) 
LA FIESTA DE LA FLOR 
LOS duftfióg del palH-llnii NarhíUi iuin 
(irrücidu cspiiiitiuicHrnoiiJc lu (jni' i ' i r n i i -
df'ii en la prífñerfi se^ri:6n dr-l día d'e ík 
Fie$ta.:. 
* * * 
Bftfltá ¡ihor.t ta CDMIÍSÍOII l icué nol i - ' 
c í a s fie las c a a t i d a d é s acordadiis pbr el 
señor gobernador c iv i l . excelei i i ís i ino 
Ayuriti innerd.) de es>a íñuámS', S o l d a d 
a n ó n i m a ' «El S a r d i n e r o » y m>a p.ei'Spna 
que qü i e re guardar el á t iótórno ctiié li.-i 
éi&tég&dtí mO pesetas al s eño r Sa rá -
cliaga. 
D e P o r t u g a l . 
POR TELÉFONO 
En la Cámara de los diputados. 
M A D H I I ) . ^ ' .u-Diren de Lisboa ciue en 
la SéslÓn qm. Oyer celchiV, ta C a n i a j á dé 
los diputados se ptresentó una proposi-
(dói) pidiendo (pie se-coidiripscri al Go-
hierno lacuUades exl raordÍEtaTSafi p;rr;i 
résíaWeceF la normal i dad en él in ter ior 
de la nación. ' 
fitl grupo unionista prolestr. y préseiv-
ló una eon t rap ropos4r ión diciendo que 
no es el aciual (iohierno el llamado ;i Q̂ J 
tener las facultades que se ja quiei-en o t o r -
gar. 
La proposic ión fué discutida nu iv lar-
gainente. siendo al fin aprobada, con los 
votos en contra de los unionislas v evo-
lucionistas. 
En la proposic ión se contieren al Go-
b te íno las facultades citadas, ñ m la con 
ilición de rendir cuentas del uso que ha-
ga de ellas. 
Consejo de ministros. 
Se ha celebrado Consejo de minislros: 
en el que sé estudio detenidamente la 
cues t ión de loa brigtís, cuya éscáSeí! se de-
j a sentir con bastante intensidad. 
El Consejo aco rdó hacer abundantes, im-
poj-taclOúes de dich.ó ar t í ia i l , , para aten-
déy a las necesidades de la nac ión . 
I 'or jnedio de una nota ofiemsa fíicili-
•tada a la l 'rensa. ha desmentido el Go-
bierno líis noticias propaladas por los t r i -
gliefos respecto a la escasez de t r igo. 
Al mismo tiempo se advierte a los t r i -
gueros que el 'Qtíbíéfiie obrará >on ellos 
con e n e r g í a si pTopa!' noticias falsas. 
' Los sucesos &¡ Braga. 
A consecuencia de los recientes suee-
SOS ocUiTidOs en .HiM.ua. fué delenido el 
cabecilla moir;\rq'uico gjfttb IVÍalor. 
Ayer cdrnparec ió ante el T r ibuna l , y 
cuando era interrogado Soto Maior, éste 
se suicido, d i s p a r á n d o s e nú tiró en la ca-
bezo. 
. - A i - A N p E R POSTAL.—Comisión-:r ) 
^cprcspitacmnes, fácturac'ón v >^»?rad; 
de meroancias. 
PMftf»t2. numere 1n.- Tftíéforífu 474 
Sección" marítima. 
MOVIMJENJO D E BUOSJCS ' -
Entrados. 
El «Gaitero», Cala) Esparte])- y cfCígpar». 
Salidos . • 
- N i n g u n o . 
Buques que se esperan. 
"i'abo Ortfegal», de Cabo de Cata, co'n 
sal. pa ia don A)varo Fh'ue/, Estrada. 
nCabo ha P i a l a» , de Bilbao, con carga 
general. 
«Maderas. i , del Hall ico. con cargamen-
to com|deto de maik ' ia . , 1 f 
'ijosefau, cfce (üjóji . Con cai 'bón para 
la Conqian i,i T i asal lán t ica . 
S^T JACION D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
,'Tí>oren d»; Artolti» pprrt?» 
• Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a iV\obiie. 
C; nmañia Santanderina de Navegación. 
<'Peña Angustina». en Glasgow 
«Peña Cabarga», en viaje a La Rochelle. 
'Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra» , en viaje a Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
Compañía del vapor «Esies». 
«Eslea», en Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a La Rochelle. 
«Asón», en a Ayr. 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Arigel B. Pérez», en viaje a Boca Grande 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en Cartagena. 
, Vapores de Francisco García -
«María Magdalena», para Gijón. 
«María Mercedes», en Avilés, -
«María Gertrudis», en Navia. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Aviles. 
^García numero 2»^én Bilbao. 
«García numero 3», para San Sebast ián 
«Francisco García», para Avilés. 
.'artes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De lü lbao . — ViéntO Nmoesie fresquilo, 
marejadil l . i del mismo, horizonte neblino-
sos. " . !' • -
De Cijon,—Viento Noroeste fuerza, fres-
.piito, mor llana, cielo aturbonado. 
Semáforo. 
Oeste flojo, mar lia mi, .cubierto, 
MareíV» para hoy 
Pleamares: A las 6,29 m. y 6,46, t. 
Bajamares: A las 0,33 m. y 0,48 t . 
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Colonia palentina. 
Ayer, en su domicil io social, celebro 
j imia la Colonia p; i lent ¡na , d á n d o s e ¿ueii-
í a de los festejos que la misma celebro en 
honor del d l réMor general de Obras pú-
blicas, don Abi l io Ca lde rón , y adoptan-
do los siguientes acuerdos: 
Hacer constar en acta el sentimiento 
que ha producido a la Colonia el falleci-
mién tp de IQS socios don .lacinto Cabe-
¿ón y don Demetrio Laguni l la , y desig-
nar una Comisión para (pie dé el p é s a m e 
a lás familias. 
Se . iprobaron los soeorros Ifechos a "y£í-
rios socios e n f é r m o s y a otros palerftino^ 
iiecesilados. 
Se aco rdó que la Comis ión de Beneíi-
cerípia visile al socio M a t í a s Sevillano, he-
rido en el hnndimienlo de t ierras que 
d í a s pasados se produjo en la Palle de 
(i nevara. 
Sfi ae.ordi) i 'elebvai' la.fiesta de San An-
iolín. patról) de Palencia,, oorí una solem-
ne i imeii .n redigiosa y una misa de ré-
quiem por el alma de los socios taUecíde? 
dnraide el a ñ o a c t u a í . 
Sé acordij celebrar un banquete, (pie 
lendra lugar el 12 de sepliembre. pa-
ra que a el p t lédan ;is!s'ir los socio? que 
se han trasladado a Palencia con moti-
vo de las fiestas que se celebran en aque-
lla capital , y se au lowzó á] presi.leme pa-
ra que represen te^á la GoJcwiia si en Pa-
lenoia se celebra a ígún acto olicial en 
honor de l -d i ivc lo r general de O b r a s - p ó -
blicas. 
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i>3Ei*< >itrri±:>s 
«Foot-ball». 
A \U Hora aniincii ida tuvo lugar ayer, 
en los Campos de Sport, el pr imer parti-
do de desafio entre el «Arifo. y el "Club 
|)riHM-ii\o", resnllando la partida algo es-
easa de Ín te res y falta en absoluto de bo-
nitas ¡ l igadas , no estando el ((Ariñ» a la 
altura' ('pie ha sabido estar . ¡ t ras veces. 
Con todo el entrenafiiienlo (pie t en í a sólo 
iTmslguió de su contrar io un tanto. 
El verdadero partido de in te rés se des-
a r ro l ló a. las cinco, entre.el « R e a l ' S a n -
t ande r» y el «Hacingn. c.ms'iguiendo, a los 
POCOS minutos de salir, apuntarse un tan-
1o el «Real S a n t a n d e r » , bien t irado por 
Salinas. 
Irr i tados los del (iHacingü, se reponen 
y hacen un juego admirable y atrevido, 
e s t r e l l ándose los delanteros muchas ve-
CeS eeiilra las defensas del aReal», (pie 
es, sin duda, lo mejor (pie tiene este equi-
po; pero, lo de siempre: que el «Rea] San-
j a n d e r » nunca presenta su equipo, pr inc i -
palmente porque parte de sus socios vi-
ven en Tórrelaveí^a, y I.OS del «Racing», 
(:ue no pierden un instante, consiguen gu-
iarles la part ida por dos-tantos a cero. 
^Del «Real S a n t a n d e r » estuvieron muy 
bien Agüe ro . Fi to y Oria, y del MEa,CÍng» 
todos, y sobre todos Sansirenea, qué e'a 
una maravi l la , y Mateo, que luchó pe-
dio a pecho varias veces con el formida-
Me «bac» del i .Real». 
Para hoy. 
Esta tarde j u g a r á n el «S iempre adelan-
te» contra el « M a g d a l e n a » y el «Rac ine» 
mura "el «Ariñ», siendo este part ido de 
'micho in terés , mies el «Racing» se pro-
•'.ine ganar al fíAriñ». quitando a lgut íps 
iugadores qué sífcí-oiisidera de t e i ' i n ina r í an 
sn ventaja. 
\/ida religiosa. 
Por la Bien Aparecida. 
• En honor de Nuestra Señora de la Bién 
Aparecida, Pat'rona de la M o n t a ñ a , se ee-
li 'hrará en la parroquia de la A m m c i á -
eií'ai, de esta eiudíid, una .solemne nove-
na que d a r á comienzo m a ñ a n a 3% a las 
siete de la tarde, para te rminar el día 8 
de septiembre. 
E l ejercicio de la novena se haréi lam 
bién en la misa de onecí. 
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Inspección J e _ Vigilancia. 
Denuncia 
Cor Aurel io Sancho Manrique ha sido 
ileiimiciado David Karyu . por negarse a 
abonar dos pesetas por el traslado del 
equipaje de la es iac ión at 'hotel, desobede-
ciendo a d e m á s al guardia qué él denun-
ciante l l amó en su auxi l io v tratando de 
agredirle. v ' ^ 
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S U C E S O S DE A Y E R 
lando uno de ellos, llamado Manuel Men-
chaca, con una con tus ión en el costa.lu 
derecho, que le fué curada en la Casa d^j 
Socorro. 
Accidente del trabajo. 
TrahTtjando en la panadei- ía «La Cons-
t a n c i a » el obrero Gabriel Martine/., se 
causo quemaduras de pr imer grado -en 
el antebra/.o i/quierdo. 
Continúa el cariño. 
Ayer d á b a m o s cuenta de que Jerónf-
mo l'cre/. es un marido mi iy c a r i ñ o s o y 
ipie trata con gran - a m o r e » a su cara mi-
tad, llamada Balbina Cayón ; pues bien, 
ayer quiso dnrla otra prueba de c a r i ñ o 
y" c a u s ó a su costilla otra herida contusa 
en la r eg ión ' frontal , teniendo necesidad 
de ir de nuevo a la Casa de Soeorro. 
AA/VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
T R I B U N A L E S 
Sentencias. 
I 'or la Sala de lo c r imina l de esta Au-
diencia sedia dictado sentencia en causa, 
procedente del .lll/.gado del Este. S é g U I -
da contra José Arce Cru / , condenándo le . ' 
¿oing autor de uii de l i to conqdejo dé dis-
paro y lesiones, a l.a*péb.íÍ de un a ñ o , diez 
meses y \eiiUÍdi'is d í a s de pr is ión correc-
cional. 
* « « 
En otra, proi-ñiente del . luzgadó de Cas-
tro l i rdiales , seguida contra Isidro 01a-
varriet.a Gábáneno ' , se ha d'^lado senten-
cia cmidenandole. como a u í b r de un de-
lito de resisteiici.'i, a la pena (Te dos me-
se- y un d ía de arresto mayor y 125 pe" 
setas de multa . 
• » * •• 
Igualmente ge ha dict.ado sentencia en 
eai'isa ¡pie prócede def . íuzgado del Es-
te, seguida contra F. A., absp ív iéñdólé 
li'brerifeíite del delito de atentado. 
VVAAA/WtVVVVAA VVAA-VA \ l \ WAAA VVA A'XAAAXAAAA^t'WVVVW 
«nmann nn nnnniiirnn" 
De _(.:ovadonga.^ Señora vi/.rnndesa ilfi 
•E/.a y" fami l ia . 
De \ al iad.di .I . - di Olegariu Cavedo 
C o n z á l e / V familia, y »doña iMOinina A. 
Asensio. 
De Avila . - Don Kanstino 1). Rodrigue;'.. 
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NOTICIAS S U E L T A S 
En el pueblo de C.abárceno fall.eció ayer, 
a las ochó de la m a ñ a n a , la vir+uosa se-
ñ o r a doña Romua Ida "Teja Cum'ichaga, 
vimla de Hoz. 
Su muerte ha sido' s enhd í s i rna , espe-
c ia lmen íe por los vecinos de Cahárceno , . 
en el que era l i iuy apreciada la Tinada, . 
A todos SUS parientes, y en pa r i ie i i ,a r 
a sus hijos don JerónlmQ y don Rafael, 
así como a su b i ja po l í t i ca d o ñ a Ma-
ría de los Dolores San Miguel, enviamos 
Muesno s mti . io | i é same . ' a n i m á n d o l e s a 
llevar con res ignac ión cristiana tan sen-
sible pé rd ida . 
e r r a n . -
Es muy frecuente o i r : «No sé (pie t.iene 
este chiquil lo, (pie se desmejora. ¿Se ra 
que fuma?» No es eso : es que no tiene 
apetito, q lo qué come no lo asimila, 
para verle cambiar r á p i d a m e n t e debe us-
ted darle antes de la cuiuida dé ló a 20 
gotas de I l ipodermol . 
Austr ia , v en todas las Repúbfu 
Sur, Centro y ,Norte de América ^ 
mejor prueba» de sus excepeioivd.J 
-bidés? s ''^W-
v Y •• •• •—•— 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL 













Barómetro a O". . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra. . . , 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar liLiana." 
Temperatura máxima* al sol, 30,1. 
Wem id. a la sombra, 21.8. 
Idem mínima, 17,4. 
Lluvia en milímetros, en el mismo ti 
po.O.O. „ 
Evaporación en-el mismo tiempo. i> 6 
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ESPECTACULO? 
SALON P R A D E R A . Hoy |UI)( , 
vidad de los Santos Máníres , fiuin 
éoinpleta a las cinco y i lia, siete v S 
dia y diez y media de h, ,mi.|l(, 1;-
do parle las aplaudidas artistas r 
Cervantes, troupe Estrella y Mary p 
P A B E L L O N NARB.ON.—Sección CQÚ 
l ina desde las cuatro de la tarde 
Estreno de la película de UiOlínieL;' 
o en dos partes, «La .sonámbula» , 
g Preferencia, (),-40; general, 0 2ü 
g V A L E R I A D E LA GUERRA (sala con 
gtigua ai Salón Pradera), exposición 1 
"bata l las de la guerra europea. Abierta» 
E l sexo débil. 
En la m a ñ a n a de ayer Isabel Linares 
Al\arado,-que s^ dedica a llevar maletas, 
y tiene estable.-ido su puesto en bi esta-
ción ^le la Costa, aL encontrarse con Ma-
nuel (lavada, t a m b i é n maletero, y sin du-
da por rivalidades propias del oficio, fa 
e m p r e n d i ó a boletadas CÓÍ1 él, reprodu-
ciendo uno dr los muchos e s c á n d a l o s que 
suele proinoveiv-
Riña. 
A las cuatro de la tarde de ayer riñe^. 
ion , en Calzínlas Alias , Mar ía Fermin-
dez y las hermanas Teresa y Sudorosa 
Kuiz. \ f j ando éstfi a -aquella.y c iu-; ' i i i 
dola con una piedra de regulares diinen-
.siones una herida en la región superci-
l iar ¡/.(¡nierda. desga r r á n d o l a la ropa. 
La \ I a i í a d n é curada en la Casa de Jío-
coi'ro. v 
Autopsia. 
Ayer, a las seis de la tarde, se pia. l i -
có ia autopsia en el e a d á v e r del joven 
Blas Rui/^Ma r t ín , qué failecio anieax . r a 
ép i.~"i-ui':ic¡a déytíiápajrt) púa ©sdope.ta. 
Según lá autopsia, que practiearon los 
médic.os señores Hnuno y Saii,/. Trapa-
ga y el practicante .señor Vega, el t i ro 
le e n t r ó por la oarte anterioi- y soperioi 
i/.(piierda del tórax y. ' sa l ió por la región, 
e scápu la r, cuco ni ra ndosele i ne rusta dos 
en el vért ice del p u l m ó n izquierdo perdi-
gones y peda /os de tete., lalleciendo poi 
un sept iema ¡irodiicido por gangrena-. 
v L a afición. 
Durante la novillada de a \ e i , ¿a r ios 
eapila listas se a r ro jaron aT ruedo, resul-
Viajeros. 
Han llegado al Sardinero Vis. seño re? 
siguientes: 
• De Madrid.—Don Fernando Dicnaco. 
doña Josefa Coiizález, s eño r i i a Asunc ión 
r . ra- . -.eñovita Repita Crus, doña María 
Díaz, doña Ram.ma Díaz, doña Josefa 
R o d r í g i . i z F e r n á n d e z , doña Salustiana 
Toledo Contreras, don R e n í a r d o Sac/ 
Agero. doña Mercedes G. Ala ivón , doñ;-
Enriqueta H e u i l o , d o n .laime Pérez/ísiif?. 
v famil ia , don' Hestituto Gut ié r rez e hijó'1, 
d n Agus t ín L(')pez. don Demetrio Alago-
-a, don Francisco Alagosa, doña Cele ' ' -
ia Casarrubios e h i jo , don Elov González 
Ctirnicero, doña. Laura M i r l í n e z Díaz, 
loña^ En -arnaci.'pu Campo Estífvé, dDf.a 
Mar ía Estibe, d o ñ a M a r í a Garc ía Alonso, 
doña .losefa C a s t a ñ a l e s Mar ín , doña Ma 
• ía Bermejo Baiu íza , dóñá Petra Torre-: 
G á r d a , doña Carmen r>eral C a r e í a . doña 
F.usebia Mar t í n l iermejo. doña liosa Gar-
día Sauz, doña Tomasa Mar t i n , don Eloy 
Mar t ínez F e ñ a y s e ñ o r a , don André s 
Ovejero Du.stamaiite, don José pacheco 
déí Valle y famil ia , doña' .lacinia Sanf 'hó 
y solirimt.• don Gregorio del Vaiie rieia-
bVá y herlnana. doña Mar ía Madr id y . -
brina. doña Fi la r Ga rc í a , don l.ueio A:-
Ibérrol Meauda, d o ñ a ' C o n c e p c i ó n Fi iamu-
piiO Ríos, don Sinforiano Casado v fami-
lia, don Vicente Alonso l ' i n to r y íamil i ' 
don GuiUetmO Rico del Campo y l 'amil 'a. 
don Juan Rautista Ibáñez , dan Si-veriaoo 
Rarbacid Santos y famil ia , don Agusl ín 
PiniUos'y familia,^don Samuel Fini l lo . j 
don Ceferino Mar t ínez . 
De Al ica iüe .—Don Daniel Casado y fa-
mi l i a . 
_De Bilbao.—Don Adolfo E. Rugei vio y 
famil ia . 
De .laidi.-. -Don Emi l io Amador' Ortiz y 
famil ia . 
De Sevilla.—Don Narciso ( i . del Prado 
y faíuil ia . 
De A'lcedíi^-^-Don Ensebio González. 
De S a l a m a n c a . — D « n Juan M . Maclas 
uuaoooooaoaaoaooaaoooaoaoaooaoooaaooooaaao 
I LA UNIVERSAL 
o B l a n c a , 1 9 . - S a n t a n d e r 
| PRIMERA 611511 EN C O M E S T I B L E S 111 i » 5 „ 0 , t t Í . 
o P I D A N S E C A T A L O G O S g Sports, sesiones diarias, por mañana v 
aooaoaaooaooaaoaoaoaaa'aoaoaooaaooaaonaoooo la rile. 
Alqu i l e r de patines, 0,50 pesetas « 
Ent rada avia pista. 0,50 pesetas. : 
VV\A^VVVVV\̂ AAA \̂AAAA\\VVVV\\̂ \\\VVVV\ÍWUM 
Sabrosas ta r tas y modernos 
y elegantes platos, especian, 
dad de la Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. 27. 
- T i g * r s L r x -
Los convalecientes, si quieren repoiiei 
pronto sus fuerzas, deben usar la CARNE 
LÍQI ' IDA Valdés ( ia rc ia : 
Baños de Coroonte. 
Desde él dio 15 de, j un io se bailan r'bier 
ios al f i ib l i co los RASOS DE CORC.ON 
i IL iVlagnificas Jiabitacioi es, esmerado 
ralo; Para informes, dir igirse al Esta 
iilecimlento. — 
Las maravillosas aguas de Cor conté 
son las mejores~y n5 tienen i . ivaKpara 
cunba t i r el áitritism^ GÓlicós nefrí l icos 
y todas las enfermedades de la*vejiga y 
víflS ur inar ias . 
Telefonemas detenidos. 
De Madr i i l : Garc ía Amésl re les . 
Música. 
Frograma de lasi piezas qué e j e c u t a r á 
boy la banda mni i ic ip ; i I . de nue\. ' a once 
de la noebe, eii el paseo de Pereda: 
.¡El n iño de Jere-/», pas(jdoble.—Za\ala. 
«La corle de Faraéai» , fantasía.'—Lleéi. 
«El T rovado r» , í;iiiUisi;t.---Verdi. 
..Cocí' ide>si'-->. \als lento.- -Worsley. 
«Alma d« Dios»." pasodoble.-^-Seri aijo. 
X 2 ¿Por qué curan tan niaravillosamen-" te con él las enfermedades de la piel? 
Porque él favorece el buen funcionamien-
to todos IQS órganos y modifica el 
medio. 
g ' r a . n -
El USO del JABON DE LA TOJA, no se 
lia popularizado solamente en E s p a ñ a y 
en Portugal . Su consumo es tan enorme 
en Igla terra . Francia, I t a l i a , Alemania y 
Junta general extraordinaria. 
Por acuerdo del Consejo de Ailminis-
i ración de é s t a Compañía , se convocad 
junta general extraordinaria de arnonis-
ta i , que se oe iebra rá el día 4 de septiem-
ibre p róx imo , a las doce liaras, en el lipj 
de juntas del edificio de la «Auro.ri", Es-
tac ión, n ú m e r o 5, 1.", para soraétM a IM 
a p r o b a c i ó n de dicha junta el acuérdoM 
Consejo referente a la 'aplicación 3í 
beneficios paxa la devolución del capital:̂  
iY r e í o r m á de estatutos. 
El citado acuerdo se halla de nianifies-i 
to en las otieinas de la Conipaftla a m 
'posición de los señores accionistas,'*-^ 
nes se ruega la Asistencia al acto, porx 
precisa, para su validez, la c»ncupíefiíi 
de htó dos terceras partes de las acctólji 
Bilbao, 18 de agosto de 191:..-K! p,rt?| 
dente del Consejo de Adniinistraíl^l 
E. Valíc.jo. 
MUDANZAS' 
RTI vagones capitonés la» efeetna ia Ai-'H; 
cia de Transportes Expreso Hispano-Amen. | 
cano, lo nñsmn eu el interior de la P 3̂ 
ción que fuera de ella, tiaeiendo los transía 
dos en esta forma. Desde Ine.Ko estM W 
ranlizados todos los desperfecto? w 
muebles. fc .,, 
¿Necesitáis con urgencia "m l ' i l ' ^ M 
métrico? Esta Agencia los prnpnrHmis 
JUSTO OUIJANO 
M- ndez N;ñez. 10.—Teléfonos W v 
B L U S A S D E R E G A L O 
Todas las blusas de la temporada se liqüídan 
a precios casi regalados, 
LA VILLA DE MADRID | 
PUERTA L A SIERRA V .JUAN DE HERRERA - ^ 
•t J 73<III i «• i a- • ":--cmro.- J b e a 
•: •: C H O C O L A T E Y C A F E 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
H O l s p a i n o - s U - i z a . , 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : MIJEIILE. HUMERO tyé 
do CONSUELO M1NCHER4), vende los mejore^ 
puebles de mimbresxy junco, de la importante 
fabrica de Zumárraga . Visitad y os convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hov en comunicación directa con la misma 
fábrica. SAN ERANC1SCO.20.SANTANDER 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS:-: 
= I D . R , I - V " E I ^ O = = 
: : : : : PLAZA DE GOMEZ C H E Ñ A , NUMERO 9f ^SANTANDER 
INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y ' ¿ 
bombres de negocios, según 
afirman los más notables médi- -
eos de todo el imindo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS P É R E Z , que cu-
. ran rápidamerrte* toda clase 
de vómitos y diarreas de los . 
(isicos, de lus viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenterias, cata-
rro', y i beras del estómago. 
Adoptados de 8. O-
por ¡os Ministerios de Guerra ' 
v Mariiui . — Man merecido la 
Crtiz de seginda clase del 
IVjvtité Mil i tar y la de ter-
• ?ü d í ! Méri to Naval. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Sorviiao a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
lianquotcs, bodas y lui\cbs. Precios modera 
dos. 'Hábiíaciones. 










A C E I T E R I C I N O 
D U L C E . FLUIDO 
/ A H o m Á ' n c o . 
Frasco: 0,50pt^ 
VENANCIoRRcJuapEZ 
S A N T A r v ^ C R 
iflle de M ú de ilíooso XIII 
Y CAJA DE AHORROS DE SANTANDER 
I n s t i t u c i ó n que se ha l la bajo el protec-
mi idu del G/ibiemo, por v i r t ud de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las ^imposiciones de Caja de Ahorros" 
devengaTH-S 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
I UIHI pesetas, y el 3 por" 100 desde l.OOl en 
iniciante. 
Ŝo hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de i?0-
pas, muebles y alhajas, sobre garai i l í ; i 
ABONOS QUÍMICOS GARARTIZADOS. 
DR IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO D E PEREDA (MUELLE) , 20 
:-: JOAQUIN CORTADI:- : 
AHqi'ITI-XTO l'AÍSAJISTA 
Construcción de parques y Jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda 
Brazos y piernas. 
Bragüeyos \ lOd.a clase de apára los pura la 
orrección do lás desv&ciópes espin.Ordppsá-
lés y tíxircnii(la.(i( s . ir] cueepp buiriánp, se 
onstrnycn en los ndlcrcs dé ¿ á t e í á (¿ptieX)). 
Gran surtido en trab¿jos de Eüíár, apara 
OS y fornituras para dénli>tas, drutjla, 1ír 
'ionios fotográficos, gramófonos, discos > 
• itarinas 
SAN FRANCISCO, 17 
'l'.'lófonos: 521 tienda y W . , domicilio. 
Relojería :-: j o y e r í a . : - : Optica. 
Í A M B I O D E M O N E D A : : : 
"aseo de Pereda (Muelle). 7 y p 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La ' r evo t a X w r ' i I radsnm Hcriifaiji 
cuenta con los Archivos H¡*lonc(*JiZi 
nraloqia y l-lenildica, en '''V t oN 
m á s de dos millones de P a P e , e ^ " v insj 
rencias relacionadas con la 1 
rsrudos de todos los apdlidcs P g J ^ 
-iendo los m á s indicador V:U^J,-r;(U.]lA 
da clase de investigaciones " 'y0! ' -jasíj 
nitdico y Genc(üóqira.< y Para 1 . . | 
de asuntos nobiliarias, relarwpw^ 
'os mismos. rovistí»; 
SUSCRIPCION anual a l a j ^ m 
¡osamenle editada: siete Pp.- v ( 
d r id , odio pesetas en provino^ . 
nesetas en el l'.xtranjero. - ¿^m 
En"esta revista en cnenlrw * ^ 
fes noticias muv interesantts " _ ^ ^ 
apellidos, siendo muy nil,Tl„ eci 
•ripoión, toda vez nue es 
la más 
mura v ¡Í* mejor prp> 
oi'fVfll «̂ ri -u (feiu-ro. 
LaKasca 22.-
ntada d*' 
S E V E N D E PAPEL - VIEJO 
n L A U D I O G Ó M E Z FOTÓ^. 
-PALACIO DEL CLUB DE R A G A T A S . 







P r u e b e u s t e d las r i q u í s i m a s Y E M A S d8 
LA GADITANA 
Se h a i ) v c i b i d o u n n s c a j i t u s ^ p r e c i o s a s P a r ^ ^ ¡ : ^ 
L a p a s t e l e r í a d " e s t a C a ^ i es e x c e l e n t e . - ^ ' ' V . . :: 
: : : : r i a c i ó n e n c a r a m e l o s d e l a s m e j o r e s m a r c a 
Muelle, 16, v plaza de la Libertad.-Teléf. m 
C O R C H I J O S 
Talleres de San Martin.—Tnrbinas hidráulicas.-T-Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mi rapc ix . .—rurb inás de a l ia ' íp- , s.-.n pora 
• cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación uulomaiic;, de precisión.—Bombas. Ilombas efe?ifitugas pura ra 
( f i inai ia en general.—Construcciones y reparac ión de buques—Gabarras.—Material^? para minas y br ro añ i les , l ' i ienies-Doin.siios. — Armaduras i • 
<:astilleies. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movlmiepto.—Piezs de forja. . ^ je pi-
talleres de la' Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmaller ía de bañeras y otros aparatos sani tar ios—Fundic ión de hierro en general de toda u*- - ,..c\dK • 
nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. - , c l ^ ^ U ^ 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas, para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua i y v w ^ j ^ 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases lm'".¿niras. t i , ^ ' 
clón de bronces en piezas de maquinarla y artística—Calderería de cobre.—Cerrajería artística. — Reparación de automóviles—Bombas a mano y ''7ranjeroS' v 
viento. — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño—Inodoros/—Lavabo>.—Bídete.—Cisternas. — Accesorios de toilette—Azulejos finos ex i ' 
C0l0r_ Tubería—Metales. — Maquinaria y herramientas para la Inductria m^pi ' -a — \c( esürlos y m'ootacartíaH eléctrico» v 










1 E . N . E . 
i V e m . 3 
iCubierto 
ILIana. 
E L . R U E I B L O C Á N T A B R O 
m 
,1.. 10(18 6 
La fune ra r i a de H O F ? 6 ñ 
Repreíentaníe: M A S f ü E L ^ l i N C O , Surgos.*3 y Vflasco 6 ( r á s a t e los Jardines) 
g¿fc« A g o T K - i a se OÍIC.-'I-Ü- *lc ' o d « « b « s e r v i c i o s q u e s e v t t ó -
kgjten de1 y o y fue r :> d e \>f}et\ i t - l . c o n t o d a c l n > e d c a -
¡,r jas de r e í r o s ¡OCOÍTU i L Í l > ! e - . — ' r e a s d e m a d e r a s IÍÍTMS. 
i V l A ^ L T I C i : . 1ÍL,^LJNOO : : • : : : : 
\ J - VHLASCO. NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y «50 - - -v 
vSERVICK) PERMANENTE - ^ ^ ^ — _ 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
- BARCELONA 
^ : , i ,»u- las C.oiüi'Uíuaf» iie ítírroc-n nía-- i i ^ i Norte ( le ' t ísp^nu. üf Méüina .le¡ 
'-'tí,'.""- Zamora y "re o SÍ- a "Vigo, ,u- SálM:"a.niM » la fromersi poni inoésa y otra.-
CamP .̂'̂  i)i rornw.aOJes v i ranvías a vap . M^rui . r . le íínerra y VrM-nalRs del Esl-n 
.."nr-ania TrasaUantirá y otraf fimpresy de •myetf.'ici»'>n iiacibuaU-.'* v extranjera; 
J ( j 0 S simiiares, ai Cardiíf por el Mrcirantazgo "portugués, 
^ n r l t o i i ' ^ "'»• '• ;,'i'lir Menudee para, fr«'e-!.i<5 —KSUm»erft.-ífos.—Cok para 
Soeiedad Hullera Española. 
i «o 5 bi», Barc«joua, o a sus agciii,us: <'u MÁDKID. don Ramón " *opete. Alfot 
vr! 16 —SAN'i A.XDER. scMloref' Hijus dp \nge] Pév.'// y C o m p a ñ í a . - ' a j Q N y AV] 
M?C aeeñtes de ra -"So.-iedad Hullera Esparto!a»-.—VALENCIA, don Rafael "roral 
pW*otros in íormrs \ precios dirigirse a as oficinas de la 
usos meia 
vi 
{Sociedad i i ^ x U * r f í K ^ p a ñ o l a . - B A . J R O E 1^ O IX A 
I m p ó r t a n t í s i m o ^ 
d o ( t«.»ni«**i*í« .v c a l z a d o . 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paragiias, impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
flora y niños. ~ ' , 
4-S1EMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES PRECIOS ECONOMICOS 
•S: . NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad d^ Santander.—Blanca, V y 3. Teléfono 90. 
Xa Perla.—Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. ¡ 
:c0): S á n c h e z H e r m a n o s :c0): 
" y r ^ W ^ ^ ^ ^ " ^ ^ i f r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
^Construcción y reparación de todr-is clases Reparación de automóyiUiíi, 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas f ú n e b r e s . 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
. Servicio de toda ciase de entierros. - Grnn .surtidq^en ataúdes, fére t ros y coro-
nas-Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran'Iujo. 
Precios módcos.—Servicio permanente. 
•: ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E I ^ F O N O NUMERO 481 : : : 
ipas y bafios de la "1 
O i> i i > r A ( \- I ^ O A V >V ) 
Qonirado-sódicas, sulfatado-calcicas, ferruginosas, Ei írogenadas, 
varledad-bromurado, manganosas, litinlcas, ar sen íca l e s . 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
iviiiuilliimi'iiii-, i n que lema que ocuni i Eran muchas las personas que • • . j i i n - -
-wüuJ ile aipu-lias aguas, per ti;;|ierias usatju. recibiendo <le eílas ¡os mas a i ' . ; ' i D 
;•iWy'fasi ¡lui.iias las que deseon ;(:i;m (p;e 'as habla y que fuesetj la;- mejores u.-di 
sMes que se conocen y las que mayor apíitíácíóp rüagáu en r l número dé enii rm. 
JMes que la Imnianiilaíi pü.dere, gracias a ns vaho- ^ \ divei sus cuiaiHim^'.t.es qn" 
las unifl^Hii y euriquecvíti comu a idiiguna ••a. - • a;-.--.." pnso •'' •••(' nulas U-s med¡ 
'inaies, haciendo inodign-s en mucuas cure- uoude ya Rieron agolados iodos los un-
uiosiurauvus, Tesiigo^fle lo dicho la ciencif médica y cuanios se han servido de la» 
•jaiioso caudal, con lo que han recupeiado • • codiciada salud, para decir al mundo en 
.wo.qut- nu liiiy mejores agima que las ue ;-A MUERA, razón por la cual ei nuruerosr 
^«cü^qu.o desconocía-su existencia ya st '.a dando períect^nreute cuenta de ella. 
-•• •oiru, de sus virtudes ••urativas, acmr "ido a aquel l u g a r \ o i i ie y confiado ei 
te' lo :iue eñ estos últ imos años ocu o que uersigue. Ksio es^ afortunadar el lisiabiecimieiuo d" baños de LA 
féfecen a la concurrencia, 
dualidades lOnidas, reconstituyentes 
•guas do UA (v'iUKHA, que pcrn,iie us 
te el lintati? -o, escrofulismo, raauiU 
•«¿BA, rj •ndc se van realizando mejoras 
distingue ;. purair as y an'isentn as- que 
•<eltNi el naOo y en te bebida, curan radi 
. -tno. aneniia, neurastenia, tumores Trio», 
nsmo, artritis. .©, reumatistno, estrefliir;ien(o, dispepsias, gastrointestinales, do-
irritación intestinal, infartos del higa lo. y» dci bazo, enfermedades del estóma-
«-vista, de la matriz y cuantas procec in de la .debilidad y pobreza de la sangre. 
ialista en enfermedades de los ^ director don l íduardo Méndez del ( nfio. esp'ec  
¿•^"'porada oficial, de ló de junio a 1 . de sepilen 
W w t • i r a " Hl"<'1- de 5,50 a 15-pescas, ludo cotón endid* 
bmim H i'"1 len'11 60 híllla situado a d-:s i • •••metro de la estación, 
,¡(J optfdad del mismo, al paso d- h>- u ••••••reo^ v expresos, y 
mbre 'prorrogable al 30). Hospe 
'»« ios rápidos 
. en, lá cuM hay co 
 previo aviso tam 
LOS M E J O R E S C A L Z A D O S 
preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
| novedad, para señoras, caballeros y niños 
^^aUe de la JUla J K Í I , n ími . í>.- Hantantlei* ^ 
Ü ^ ' ^ V v ü . - - ¡ t i - v-« ¿. i - ' V : 
n i S o l u c i ó n 
[ NueV0 PreParado compuesto de bi- QA Q 1 I • 1 
«̂o-desosaPMrfeimodeescn. f t s e n e c l i c t o • 
I de anis-Sustituye con gran venta- j ! de glicero-fosfato de cal de CERO-
,ael A b ó n a l o 
0,50 
en todos sus usos.-
Pesetas. 
DeD!íÓSlT0-- DOCTOR 
Q- SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
0 eos, bronquitis y debilidad general.— 
^ Precio: 2,50 pesetas. 
1 venta BENEDICTO. San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D -en las principales farmacias de Esparta. 
EN SANT ANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
, B E L L E Z A (registrados). 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor-y Medailas de "'Oro.-Expo-
siclones Higiene de París, Bér-
luí y Barcelona. 
D G P ¡ 1 c l t O T Í O b 6116 Z 8 . nTfama mun^a l í^por^e r 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando ta raíz, sin absolutámente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.—En España: 4 pesetas. 
T i n t l i r í í X A / í n t í ^ r Supera a las tinturas, del país y 
i CL v v del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las cadas, obteniendo el cabello, barba^y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse e! cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA WINTER—En España : 5 pesetas. 
Retamos a •Iss demás productos similares 
para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del̂  PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer á los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.- En España : 6 pesetas. 
Pelifero belleza-
Crema angelical cutis ( l í q u i d a ) . 
Crema electrolizada Í ^ i | £ 
mas en el. mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos,"blancura natural ma v finura 
envidi; !-!es: hermosura ideal dt buen tono y distinción, juventud y fres-
cura pri : v ; r :d . Son tan deliciosas e inofensivas que basta las niñas 
pueden ufarlas. - t n Espafla: 4 pesetas una (blanca, o rosada). 
• 
I O O í Ó K I H o l I o ' ^ C J ípara el cutis). Con perfume natu-
l ^ K J K ^ i K J ^ l U e U t ; Z . C l ral de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta ios niños, deben emplearla; e.s inofensiva y tónica. Es el secresto ' 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de'los pechos, lozanía y on-
cantos naturales, sin nada artificial; las p í rsonas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro hora? de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
D E V E N T A e n p e r f a m a r í a s , d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . — D E P O S I T O S : e n S a n t a n d e r , d r o g u e r í a d o l o a - s e á o r e ^ P é r e z , d e l M o l i n o 
y C o n p a ü í a , p l a z a d e l a s E s c u e l a s , n ú m e r o 1 . — B i l b a o , d r o g u e r í a s d e I ^ a r a n d i a r á n y C o m p a ñ í a . — F A B R I C A N T E S : A r g e n t é , 
P o s t a y C o m p a ñ í a . — B A D A L O N A . 
S D r o g t k r í a . ^ P l a z a d e l a s E s c u e l a s - ^ P e r f u m e r í a . ^ 
O r t o p e d i a / S u c u r s a í t W a d - R á s ^ n ú m e r o 3 P i n t u r a s . 3 
( S . K) L a P i n a T a l l a d a . 
ores correos e s p a ñ o l e s 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
i SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El d ía . 19 de septif-mbre s a l d r á de Santander el vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
Su capitán don Padro Zaragoza. 
i nmsii&ü pUsiá ê v carga para la HabaiM, Veracruz y Puerto Méjico, con iransbora-
\ eraoruz: >¿; 
r .unbién aduilte carga para gapaleo y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec 
Precio de! pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana pesetas DOSCIENTAS TílF.INTA Y CINCO, ONCE de jtnpuestos v DO? 
VÍ AS CINCUENTA CENTIMO», ue gas os de desembarque. 
Para Santiago 'le Cuba, en combinaci .o con ei ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
' v ONCE de Mpipuestos y T>ÓS PESETAS •'.INCUENIA cént imos de gastos dp desen. 
•arque 
Para Vjracrnz. DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesioa 
rapabién adnüte pasaje de todas clases oara Colón con transbordo éia la Hatiaoa f-
• o vapor de la misma Compaflía. k 
Preci»- '̂ el pasaje en tercera ordinaria; 
Para Pucu-o Limón pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de'lrapueMl. 
Pâ ?• CoTrSn: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA v CINCO dr impuesíof. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á dev-Santander el vapor 
• iniií-iido pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al < 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . 
B nVtsma Compañía) , con destino a Monie\ndeo y Buenos Aires 
Precio desde Santander basta Montevid -o y Byenós Aires, doscientas treinta y cln 
pesetas, incluso los Impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
lira l ia m m \ desde el M i de [¡¡paña al Srasil y Río de la Plata 
Salidas lijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El í z de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Monte-ideo y Buenos Aires. 
\dmite caj-ga y pasajeros de todas clases, siendo e.\ precio de la de tercera doscien 
'as treinta y cinco pesetas, ieluídos los Impuestos. 
P a r a ' m á s informes dirigirse, a sus" con: ignatarios en Santander, señores HIJOS Df 
vNC.EL PEREZ Y COMPACTA—Muelle. 36 teléfono mimbro B3 
1*11 u l e , n ú m . l O - : - T e l ó f ' o n o nfim. 1 
Escritorios públicos^ para mensajes a domicilio^ Comísío-
: nes y representaciones. Traspasos de estabecímientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madricf 
Z = . P R E C I O S E ^ f E O l A L l S S 
á b r i c a de t a ü u r , biselar y res taurar toda clase de lunas. Espejos de las formftS'y 
'Midan que se desea. -Cuadros grabado? y molduras del pa í s y extranjero. 





^ S T O M A G Q 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digest ión, 
flatulencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
y d e s a r r e g l o ^ i n t e s t i n a . * 
l e s es porque desconocen las 
raafavillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
¿ T e f t é i s c a l l o s 
O j o s d e g a l l o , v e r r u g a ^ o d u p zas e n l o s p i e s ? U s u d a l m o m e n t o 
í . - A L L I C I D A V I - L O Z , d - 1 d o c t o r r n t M - d a . q u e i « f-wm s i n d o l o r é ü 
• n a t r o d í a s . ¡ N a d a d e i a r c h e s y r " n x e d i o s s e c r e t o s ! 
' F r a s c o c o n p i n c e l , 60 c é n t i m o s . D e p ó s i t o m S a n í n r i d e r : D r o -
a ^ r í a d e P é r ' z d e l M o l i n o y f a r m a c i a s 
Lámpara KRANZ ;Obreras ^ d T & D i r i g S ; 
- Da luz blanca como la del sol. Forma f á b r i c a de tejidos de Caldas de Besaya. 
elegante.—Consume menos que n inguna , ¡ 
hasta el d í a de las conocidas. 
De pós i to a l por .mayor y menor, en el 
a l m a c é n de muebles de" Narciso Orte-
ga (S. en C ) . 
Alameda Pr imera , 26.—Santander. 
Se vende papel viê o. 
P-ndnoto om'nMc»^ pr te t-nrn 
Estf- t ^ m v 'o eutie-io- H O1' 
y i - ' popH«! d UÍ >»-1¡ÍS y o- -
DI= VEVTA EN TODA 
V^ÍT^H^ por >r.-0.'»pdi j o n t r r . PRpe^iales. 
• - ^itnii-rfR co: ocidoh haatu ahora, p» ra los r i f i f s 
^•i j i i- p r 
• LAS PiRMaCíAS Y ULTRA MAPINOS 
' • I T R R Z D E L VíOl.TNO Y C O M P A Ñ I A 
L o c i ó n oa ra e l cabe l lo : - ! 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
liace crecennaravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando ó 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre to'do buen toe 
dor, aunque sólo fues? por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las den 
virtudes que tan justamente sp le atr ibuyen-
Frascos de 2 y 3,50 pesetas, f a fetiqtieta indica el modo de usarlo. 
SP vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y CorúpañTa. 
r l i i i | > i ' « - i i t í i y E n - LA I N E R V A C a l l e d e l 0 1 T B O , n ú -I I K T O 2 - S a n t a n d e r . 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-' :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. 
A T U R A L 
P R O N T I T U D Y E S M E R O 
El mejor purgante - Depurativas - Antibiliosas - Antiherpéticas. 
S i e t a r i o s : V i u d a e h i j o s d e R J , C H A V A R R L - D i r e c d ó n y O f i c i n a s : L e a l t a d , I 2 . - M a d r i d . 
